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Resumen 
El presente trabajo se desarrolló con estudiantes de grado séptimo del colegio Gustavo 
Restrepo I. E. D., y tiene como objetivo el diseño de una estrategia de aula que permita la 
comprensión de la ecología de los ecosistemas, enfocada en el desarrollo de habilidades 
y actitudes de valoración y respeto por el ambiente. El trabajo inicia con el diseño y la 
aplicación de una prueba diagnóstica de las ideas previas sobre conceptos asociados a 
los ecosistemas; que arrojó como resultado un bajo nivel en el conocimiento de la 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas por parte de los estudiantes. Del análisis 
de la prueba y de elementos curriculares como el plan de estudios institucional; surgen los 
ejes centrales tenidos en cuenta para el diseño y elaboración de la estrategia, la cual se 
apoya también en la teoría del aprendizaje significativo y el método de estudio de casos. 
La estrategia de aula propuesta busca aportar elementos y fortalecer el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la educación ambiental a partir de la integración de los 
conceptos de ciencias relacionados con el ecosistema y la conservación de los recursos 
naturales. Se plantea, además, una propuesta de retroalimentación de conceptos, 
orientada a que los estudiantes aclaren y superen los conflictos cognitivos identificados en 
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The present work was developed with seventh grade students from the Gustavo Restrepo 
I. E. D. school, and aims to design a classroom strategy that allows the understanding of 
the ecology of ecosystems, focused on the development of skills and attitudes of 
appreciation and respect for the environment. The work begins with the design and 
application of a diagnostic test of previous ideas about concepts associated with 
ecosystems; which resulted in a low level of knowledge of the structure and functioning of 
ecosystems by students. From the analysis of the test and curricular elements such as the 
institutional curriculum; arise the central axes taken into account for the design and 
development of the strategy, which is also supported by the theory of meaningful learning 
and the method of case studies. The proposed classroom strategy seeks to contribute 
elements and strengthen the teaching - learning process of environmental education based 
on the integration of science concepts related to the ecosystem and the conservation of 
natural resources. In addition, a concept feedback proposal is made, aimed at students 
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La academia colombiana de ciencias plantea que, para poner fin a la pobreza, proteger y 
habitar sostenible y sustentablemente el planeta y garantizar que todas las personas gocen 
de paz y prosperidad, es necesario implementar medidas estructurales y sistémicas de 
amplio alcance para lograr transformaciones profundas que nos permitan avanzar en el 
cumplimiento de estos retos y que sólo pueden ser realizable si preservamos el planeta. 
También resalta la necesidad de reforzar el cuidado del ambiente, para garantizar agua, 
alimento, energía y servicios indispensables para nuestra subsistencia y bienestar. 
Además, se considera que un sistema de educación sólido e integrado con el sector 
productivo, científico y social y con una educación de alta calidad y pertinente es el camino 
para la consolidación de la paz y el desarrollo y para dar respuesta a los retos locales y 
globales (ACCEFN, 2018).  
 
Frente al tema de la crisis ambiental global, hoy se le hace un llamado a la educación para 
que emprenda una adecuación de cara a este hecho. De manera, que ésta nos permita, a 
las sociedades del presente y del futuro, avanzar culturalmente hacia una renovación de 
los paradigmas de la humanidad, para lograr que los ciudadanos estén en capacidad de 
entender el significado del desarrollo en un planeta finito, y de emprender acciones, 
individuales y locales en la solución de la crisis y apostarle a la sostenibilidad ambiental. 
  
Es importante tener en cuenta, que para entender el problema ambiental hay que 
comprender, tanto al ecosistema, como los modelos culturales construidos sobre la 
transformación de la naturaleza. En este sentido, la educación ambiental (EA) juega un 
papel fundamental pues se considerada esta un proceso que “permite al individuo 
comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento 
reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural” (Bermúdez, 
2003, p.24), proceso que debería generar en el educando y en su comunidad actitudes de 
valoración y respeto por el ambiente. Al respecto, como lo plantea Frers (2010) asumir una 
actitud consciente ante el medio que nos rodea, y del que formamos parte, depende en 
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gran medida de la educación y la enseñanza a nivel escolar; por lo que corresponde a la 
pedagogía y a la escuela desempeñar un papel fundamental en este proceso.  
 
En el contexto colombiano la EA se encuentra inmersa y reglamentada desde Política 
Nacional de Educación Ambiental, desarrollada por el Ministerios de Educación Nacional 
y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en ella se establece que la inclusión de la 
dimensión ambiental a nivel escolar se debe abordar a través de los Proyectos Ambientales 
Escolares (PRAES), los cuales deben ser propios de cada institución y deben como 
proyectos pedagógicos, promover la resolución de problemáticas ambientales 
principalmente locales pero también regionales o nacionales, en este sentido, autores 
como Rivarosa, García & Moroni (2004) resaltan el potencial pedagógico que tienen los 
PRAES para formar en lo ambiental. Sin embargo, se ha encontrado que la ejecución de 
estos proyectos ha perdido su potencialidad debido a que se encuentran 
descontextualizados con respecto a la realidad ambiental, al contexto escolar y a la 
propuesta curricular; los PRAES se están basando en la elaboración de campañas y 
acciones aisladas, de acuerdo Carrasco (1998) estas actividades “entran de manera 
aislada en la escuela, pues en la mayoría de los casos no corresponden a prioridades 
ambientales ni hacen parte de un diagnóstico local o regional” situación que se convierte 
en un impedimento al no generar verdaderos procesos formativos, pues estas actividades 
nunca se vinculan a la cotidianidad de los estudiantes ni a su contexto y esto hace que no 
les sean  significativos para la comprensión de su realidad. 
 
A nivel distrital, los procesos de EA a través de los PRAES no son ajenos a esta realidad, 
en el caso de los colegios oficiales estudios como los de Pascagaza (2014) y Pérez et al. 
(2017) ha encontrado que en estos, se realizan una gran cantidad de actividades sobre 
diferentes problemáticas ambientales, pero descontextualizadas de su entorno y en 
muchos casos de su realidad ambiental. Abordar la EA con actividades mecánicas, agudiza 
aún más la problemática ambiental, pues no se logra el reconocimiento y la reflexión sobre 
las causas y consecuencias reales del problema, debido a que este nunca se asocia con 
el ecosistema y su funcionamiento lo que impide generar una visión sistémica del 
ambiente. Bajo este contexto y abordando la importancia del conocimiento de los 
fundamentos ecológicos (conocimientos básicos de ecología) en el desarrollo de procesos 
y programas de educación ambiental a nivel escolar, el presente trabajo describe el 
desarrollo de una estrategia de aula para facilitar el proceso de la enseñanza – aprendizaje 
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de contenidos de ecología, a partir de la integración de los conceptos de ciencias 
relacionados con el ecosistema y la reflexión alrededor de la conservación de los recursos 
naturales.  
 
Este documento se ha organizado de la siguiente manera: primero, se presentan los 
aspectos preliminares en donde se identifica, describe y justifica la problemática a trabajar 
y además se establecen los objetivos del trabajo; segundo, se presenta un marco 
referencial que incluye referentes conceptuales-disciplinares donde se discriminan los 
contenidos de ecología sobre los cuales se realizó la propuesta como los ecosistemas, su 
estructura, relaciones y demás procesos que en ellos ocurren, etc.; referentes histórico-
epistemológicos de la ecología y la educación ambiental y además; referentes pedagógico-
didácticos como el aprendizaje significativo, método de estudio de casos y la educación 
ambiental; tercero, el diseño metodológico; cuarto, los análisis de resultados de las 
pruebas diagnósticas  y el diseño de la estrategia didáctica a partir de los resultados 
obtenidos en la prueba diagnóstica; quinto, las conclusiones y recomendaciones que se 




1. Aspectos Preliminares  
1.1 Contexto Institucional  
El colegio Gustavo Restrepo I.E.D. es una institución de carácter oficial (mixto), ubicada 
en la localidad dieciocho (18) Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá, que brinda 
educación formal a una población de 2725 niños, niñas y adolescentes en los niveles de 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica en las modalidades de 
Gestión de Sistemas de Manejo Ambiental y Gestión de Programas Recreativos.  
 
El horizonte institucional se aborda a través del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
“Formación humana para la excelencia en la convivencia, la productividad y la 
trascendencia”, que se sustenta en los principios de: calidad, modernidad, productividad y 
trascendencia. Dentro de la misión el colegio orienta su quehacer pedagógico en la 
conformación de una comunidad educativa incluyente e integradora de población en 
condición de discapacidad cognitiva a través de la inclusión al aula regular y atención en 
aula exclusiva diferencial y diversificada, que permita la formación de ciudadanos críticos, 
con capacidad de gestionar proyectos para mejorar su calidad de vida, transformar su 
entorno y trascender socialmente. 
 
En cuanto a la visión se plantea que en un término de diez años el colegio se convierta en 
una institución líder de la localidad, reconocida por su oferta de calidad en los diferentes 
servicios educativos mediante metodologías activas, creativas y flexibles, que permitan el 
desarrollo proyectos que trasciendan a la comunidad educativa para su fortalecimiento, 
competitividad y ejercicio de la ciudadanía. 
 
La Institución se encuentra integrada por 4 sedes (Tabla 1-1), dos de educación regular 
(sedes A y B) y dos de educación especial o incluyente (sedes C y D) y al igual que los 
demás colegios de la ciudad viene implementado las propuestas de la Secretaria Distrital 
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de Educación (SED) orientadas a la reorganización curricular por ciclos y a la articulación 
de la educación media con la educación superior, derivadas del Plan Sectorial de 
Educación. 
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La propuesta objeto de este trabajo se lleva a cabo en la sede A (principal), donde se 
presta el servicio educativo a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 por lo que se considera que 
el nivel socioeconómico de la población es bajo – medio. Esta sede que ha implementado 
la   jornada única desde el año anterior, brinda educación desde el grado sexto hasta once 
y está vinculada al programa de inclusión al aula regular con 40 estudiantes que presentan 
discapacidad cognitiva leve. 
 
La sede cuenta con una población total de 867 estudiantes, con una fuerte tendencia a la 
disminución como resultado de factores relacionados con el aspecto convivencial; ya que 
se presenta un alto índice de consumo y microtráfico de sustancias psicoactivas y 
situaciones de inseguridad relacionadas con robos y riñas dentro y en los alrededores de 
la institución, que son, igualmente problemáticas sociales características de la localidad. 
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A nivel de infraestructura la sede A cuenta con tres edificaciones de dos pisos, donde se 
distribuyen 26 aulas regulares y 10 especializadas, una biblioteca y seis baños. Cuenta, 
además, con un módulo en el que se encuentra un polideportivo, un gimnasio, cuatro aulas 
de artes y una cafetería, también cuenta con dos zonas verdes amplias; donde hay una 
cancha de futbol con grama y tres canchas adicionales para baloncesto, voleibol y 
microfútbol. En esta sede se ubica la parte administrativa del colegio.  
 
De acuerdo con la nueva clasificación del ICFES para los planteles educativos, el colegio 
quedo clasificado en la categoría B (medio) según los resultados obtenidos en las pruebas 
Saber 11° del 2017. Con relación al Índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE - (maneja 
una escala de 1 a 10) el nivel de básica secundaria tiene un índice de 4,30 estando por 
debajo del promedio nacional (5,27) y del promedio de entidad territorial certificada (6,03); 
y el nivel de media obtuvo un índice de 7,34 estando por encima del promedio nacional 
(5,89) y del promedio de entidad territorial certificada (6,89).  
1.1.1 Población y Muestra  
La propuesta objeto de este trabajo contempla a la población escolar del ciclo III, el cual 
se encuentra integrado por los grados quinto, sexto y séptimo; para el desarrollo se 
seleccionó como muestra el grado séptimo, específicamente el curso 701, que cuenta con 
32 estudiantes de los cuales 16 son mujeres y 16 hombres, cuyas edades oscilan entre los 
11 y 16 años. 
1.2 Identificación, Descripción y Planteamiento del 
problema 
La educación ambiental (EA) es considerada un proceso que “permite al individuo 
comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento 
reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural” (Bermúdez, 
2003, p.24). Este proceso debe generar en el educando y en su comunidad actitudes de 
valoración y respeto por el ambiente; situación que para el contexto de las instituciones 
educativas distritales de la ciudad de Bogotá no se evidencia, puesto que, aparentemente, 
hay un desarraigo por el ambiente, tal y como lo explica Pascagaza (2014), evidenciado 
en problemáticas que atañen, principalmente, al manejo de residuos y el cuidado de los 
recursos naturales.  
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Los trabajos relacionados con la EA en las instituciones educativas distritales son 
abordados mediante los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), propios de cada 
institución, que tienen la finalidad de aportar en la solución de problemas ambientales 
particulares de la comunidad. Herrera, Reyes, Amaya, y Gerena (2006) en su evaluación 
de los PRAES en colegios oficiales de Bogotá, encuentran que éstos presentan serias 
deficiencias en todos sus aspectos, lo que hace que se pierda gran parte de su potencial 
como estrategia pedagógica para formar en lo ambiental y desarrollar competencias 
ambientales, ya que los PRAE se están basando  solo en la elaboración de campañas y 
acciones aisladas, sin buscar la comprensión del problema, sus causas, ni la implicación 
de la comunidad educativa, constituyéndose así en obstáculos para los verdaderos 
procesos formativos, como lo plantea Torres (1999), ya que no logran vincularse a la 
cotidianidad de los alumnos ni a las vivencias de la comunidad, y no les son significativos 
para la comprensión de su realidad. Lo que deja en evidencia, que no hay una 
contextualización real y por ende es contrario a las políticas del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y de la Secretaria de Educación Distrital (SED) y que falta llevar a cabo un 
trabajo juicioso a nivel curricular que integre estas iniciativas. 
 
La situación actual del colegio Gustavo Restrepo I. E. D., no es ajena a dicha realidad 
sobre los procesos de la EA; pues a pesar de contar con un programa de Media Técnica 
en Gestión de Sistemas de Manejo Ambiental, se evidencian problemas con el manejo de 
residuos y en el cuidado de los recursos, lo que demuestra la desarticulación entre lo 
ambiental y lo institucional. Además, la articulación del PRAE como parte estructural y 
transversal del Proyecto Educativo Institucional (PEI) no es clara, pues se ha orientado a 
realizar acciones independientes, las cuales tienen la finalidad de cumplir con los requisitos 
exigidos por la SED, pero estas acciones no han sido planificadas, ni han sido inmersas 
en el currículo institucional.  
 
El colegio ha centrado sus actividades ambientales a través del PRAE “Amigos de la 
Naturaleza y de La Vida” sólo en campañas sobre el manejo de residuos sólidos y el 
cuidado de los recursos naturales, con resultados efímeros y casi nulos que no atacan el 
problema a profundidad; puesto que en estas actividades se desconoce la importancia de 
tener en cuenta una visión sistémica del ambiente, que permita considerar los diferentes 
componentes y su red de interrelaciones y procesos como un todo funcional (Márquez, 
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2003); en este sentido, cobra importancia la idea de tener en cuenta que para lograr dicha 
visión es necesario tener conocimientos básicos de los ecosistemas y su ecología 
(Fernández y Casal, 1995; García y Nando, 2000; Sánchez y Pontes, 2010). Al respecto, 
cabe señalar que la enseñanza de los conceptos básicos de ecología no ha sido enfatizada 
en el currículo del colegio, pues al revisar en el plan de estudios para el área de ciencias 
naturales se evidencian serias deficiencias en la estructuración y planificación de los 
contenidos de ecología; los cuales no son acordes ni cumplen con los Estándares Básicos 
de Competencias en Ciencias Naturales, ni con los lineamientos curriculares propuestos 
por el MEN. Además, los pocos contenidos presentes sobre ecología se encuentran 
desarticulados del PRAE institucional y este a su vez como ya se señaló, no hace parte 
estructural y transversal del PEI.  
 
El hecho de abordar la educación ambiental con actividades mecánicas, enfocadas 
únicamente en la solución de problemas, termina agudizando la problemática ambiental 
como lo explica García (2002), pues no se reconoce y reflexiona sobre las causas y 
consecuencias reales del problema, debido a que este nunca se asocia con el ecosistema 
y su funcionamiento. 
1.2.1 Formulación de la pregunta de investigación  
De acuerdo con lo anterior y considerando que deberían iniciarse procesos de EA a partir 
de la comprensión del funcionamiento del ecosistema, se plantea la siguiente pregunta que 
dirige la propuesta de investigación en el aula: ¿Cuál puede ser una estrategia didáctica 
para la enseñanza - aprendizaje que promueva la educación ambiental a partir de la 
integración de los conceptos de ciencias relacionados con el ecosistema? 
1.3 Justificación  
La finalidad de formación en educación ambiental debe ser el desarrollo de aptitudes 
específicas consistente en conductas, destrezas y conocimientos necesarios para la 
incorporación efectiva de la dimensión ambiental en los programas educativos de cualquier 
nivel (UNESCO, 1980). El programa de educación ambiental de UNESCO-PNUMA sugiere 
cuatro niveles (componentes) para alcanzar las aptitudes necesarias para lograr la 
educación ambiental: 
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 Nivel I. Fundamentos ecológicos: conocimientos básicos de ecología, que permitan 
comprender sobre cómo funcionan los sistemas soporte vital.  
 
 Nivel II. Conciencia conceptual (Concienciación): se debe enseñar sobre el modo 
en que las acciones humanas afectan al ambiente. 
 
 Nivel III. Investigación y evaluación de problemas: es necesario aprender cómo 
identificar, evaluar y resolver los problemas ambientales. 
 
 Nivel IV. Actuación ambiental: se refiere a la capacidad de acción, adquisición de 
las habilidades necesarias para participar constructivamente en la solución de los 
problemas ambientales.  
 
Las actividades de EA que ha desarrollado la institución se han centrado en los niveles III 
y IV, abordando diferentes problemáticas ambientales sin éxito, y dejando de lado los dos 
niveles anteriores (I y II), dicha situación podría ser probablemente la que ha llevado al 
fracaso de la enseñanza de la EA en el colegio, pues estos niveles encuentran íntimamente 
relacionados y cada uno de ellos depende del anterior (UNESCO,1980); avanzar desde el 
primer nivel de forma gradual hacia los demás, permite ampliar de manera progresiva los 
conocimientos y competencias, para actuar de forma comprometida con el medio; es decir,  
que los pasos deben ir alcanzándose gradualmente para lograr la formación del individuo 
hacia el Desarrollo Sostenible (Hungerford y Peyton, 1992; UNESCO, 1994, 2012, 2014). 
En este sentido, autores como García (2002) señalan la importancia de que todos los 
niveles se tengan en cuenta en la elaboración y desarrollo de cualquier programa educativo 
relacionado con la EA. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de desarrollar una estrategia de aula que 
promueva la educación ambiental a partir de la integración de los conceptos de ciencias 
relacionados con el ecosistema; representa un camino desde la didáctica para que los 
estudiantes por medio de está, logren avanzar hacia la comprensión de las relaciones de 
interdependencia con su entorno. Es decir, la propuesta busca ser parte de la solución a 
la problemática de enseñanza - aprendizaje de la EA en el colegio; pues con esta se 
pretende iniciar y mejorar la comprensión de los fundamentos ecológicos de los 
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ecosistemas. Dicho de otra manera, la propuesta busca trabajar a profundidad el Nivel I 
del programa. En este contexto, cobran importancia los estudios realizados por: Fernández 
y Casal (1995); García y Nando (2000); García (2003) y Sánchez y Pontes (2009, 2010) 
sobre el aprendizaje de conceptos de ecología y las propuestas metodológicas para la 
mejora de la educación ambiental; en los cuales se destaca que el valor de la ecología se 
apoya en que aporta los elementos básicos, sin los cuales sería imposible comprender las 
relaciones de interdependencia del hombre con su entorno.  
 
Trabajar a profundidad el Nivel I es importante porque “los conocimientos de ecología 
pueden contribuir a promover actitudes favorables hacia el medio en la medida en que 
incrementen la capacidad de los estudiantes para comprender la relación de la especie 
humana con la biosfera” (Fernández y Casal, 1995, pág. 296), esto implica que los 
conceptos de ecología representan conceptos esenciales para la educación ambiental y 
de ahí la importancia de esta propuesta.  
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General  
Diseñar una estrategia de aula mediante cartillas para la enseñanza – aprendizaje de la 
educación ambiental a partir de la integración de los conceptos de ciencias relacionados 
con el ecosistema y la conservación de los recursos naturales. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Identificar los conceptos del área de ciencias relacionados con el ecosistema y la 
conservación de los recursos naturales. 
 
 Realizar un diagnóstico de conceptos previos relacionados con los conceptos de 
ciencias a trabajar. 
 
 Plantear un proceso de retroalimentación mediante el uso de las TIC, orientado a que 
los estudiantes superen los conflictos cognitivos detectados en el análisis del 
diagnóstico de conceptos previos. 
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 Construir una secuencia curricular como eje para el diseño de las cartillas que tenga 
en cuenta los elementos del ecosistema, los recursos naturales, el ambiente y la 
reflexión sobre uso y abuso de éstos.  
 
















2. Marco Referencial  
2.1 Marco Conceptual-Disciplinar 
2.1.1 Teoría de sistemas 
En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta como una forma 
sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, 
como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo 
transdisciplinarias. En tanto paradigma científico, la TGS se caracteriza por su perspectiva 
holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a 
partir de ellas emergen. En tanto práctica, la TGS ofrece un ambiente adecuado para la 
interrelación y comunicación fecunda entre especialistas y especialidades (Vieytes, 2015). 
 
Bajo las consideraciones anteriores, la TGS es un ejemplo de perspectiva científica. En 
sus distinciones conceptuales no hay explicaciones o relaciones con contenidos 
preestablecidos, pero sí con arreglo a ellas podemos dirigir nuestra observación, 
haciéndola operar en contextos reconocibles (Arnold & Osorio, 2015). 
 
La primera formulación en tal sentido es atribuible al biólogo Ludwig Von Bertalanffy, quien 
acuñó la denominación "Teoría General de Sistemas". Para él, la TGS debería constituirse 
en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales y ser al mismo 
tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos. Como ha sido 
señalado en otros trabajos, la perspectiva de la TGS surge en respuesta al agotamiento e 
inaplicabilidad de los enfoques analítico-reduccionistas y sus principios mecánico - 
causales. Se desprende que el principio clave en que se basa la TGS es la noción de 
totalidad orgánica, mientras que el paradigma anterior estaba fundado en una imagen 
inorgánica del mundo (Arnold Cathalifaud & Osorio, 1998). 
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2.1.2 Ecosistemas  
El término “ecosistema” fue acuñado por Tansley en 1935 como el “complejo de 
organismos junto con los factores físicos de su medio ambiente” en un lugar determinado, 
y propuesto además como una de las unidades básica de la naturaleza. Desde su 
planteamiento, Tansley resaltó la idea de ecosistema como “unidad básica de la 
naturaleza”. Algunos años después se refirió al ecosistema como una entidad reconocible 
autocontenida, al identificarlo como un nivel de organización superior o, en el marco de la 
teoría de sistemas, una categoría más entre los sistemas físicos que componen el 
universo, desde el átomo hasta las galaxias (Arnold Cathalifaud & Osorio, 1998). 
 
A partir de su concepción inicial, el ecosistema ha sido ampliamente utilizado como marco 
de referencia para entender cómo funcionan los seres vivos y su medio ambiente, hasta 
llegar a ser propuesto como concepto de organización, marco y teoría central en la 
ecología o como una estrategia para la gestión de los recursos, su conservación y uso de 
manera equitativa (Hernandéz, 2017). A partir de esa información se puede decir que los 
principales componentes son el biotopo y biocenosis, los cuales se describen a 
continuación:  
 
El biotopo es casi sinónimo del término hábitat con la diferencia de que hábitat se refiere a 
las especies o poblaciones mientras que biotopo se refiere a las comunidades biológicas. 
El primero en hablar de biotopos fue Ernst Haeckel (1834-1919), un zoólogo alemán 
famoso por su teoría de la recapitulación o ley biogenética. En su libro Morfología general 
(1866), en el que define a la ecología, remarca la importancia del concepto de hábitat como 
prerrequisito a la existencia de un organismo. También explica que junto con los 
ecosistemas las biotas son modeladas por factores ambientales tales como agua, suelo, 
rasgos geográficos y fenómenos climáticos y por interacciones con otros seres vivos. La 
idea original del biotopo está íntimamente relacionada a la teoría de la evolución (Burguera, 
2014). 
 
La biocenosis (llamada también comunidad) corresponde a la parte viva de un ecosistema, 
es decir: el conjunto de seres vivos que habitan en un determinado biotopo. La biocenosis 
está formada por el conjunto de poblaciones de diferentes especies de seres vivos que hay 
en un biotopo. Entendiendo por población al conjunto de organismos de una misma 
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especie que habitan en un área natural determinada (biotopo). En un espacio determinado, 
con unas características concretas de suelo, agua, temperatura, luz, etc., es decir, sobre 
un biotopo, se desarrolla una biocenosis o conjunto de organismos que viven en ese medio 
físico. Todos los seres vivos de un ecosistema están en continua interacción entre ellos y 
con el medio físico que les rodea (Menéndez, 2015). 
2.1.2.1 Flujo de materia y energía en los ecosistemas 
Los materiales necesarios para la vida en los ecosistemas se transfieren en ciclos 
cerrados, que permiten a los organismos vivientes utilizarlos una y otra vez, ya que se 
reciclan constantemente. Para comprender mejor cómo operan estos ciclos, se debe saber 
que en la fotosíntesis las plantas verdes toman del ambiente abiótico sustancias 
inorgánicas, de bajo nivel energético, y las transforman en compuestos orgánicos, que 
sirven como fuente principal de energía y de materiales para construir el cuerpo de 
cualquier ser vivo (Paz, 2018). 
 
En la trama alimenticia de un ecosistema, la materia orgánica generada por los productores 
(organismos fotosintetizadores) se transfiere, sucesivamente, a través de los diferentes 
niveles tróficos ocupados por los consumidores. Cuando tales organismos mueren (o 
eliminan sus desechos), las sustancias orgánicas presentes en los restos cadavéricos (o 
en los desechos) son desintegradas por los descomponedores, hasta reducirlas a 
moléculas inorgánicas simples, que pueden ser tomadas por otros organismos capaces de 
incorporarlas a su propio organismo. En el ciclo de la materia los vegetales transforman la 
materia orgánica en orgánica en el proceso de la fotosíntesis. Esta materia orgánica pasa 
a los animales herbívoros y de éstos a los carnívoros. Los descomponedores (bacterias y 
hongos) se encargan de transformar los restos de los seres vivos en materia orgánica que 
enriquece el suelo y será utilizada por los vegetales cerrando así el ciclo (Paz, 2018), este 
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Figura 2-1: Ciclo de la materia en un ecosistema. 
 
 
El ecosistema también se mantiene en funcionamiento gracias al flujo de energía que va 
pasando de un nivel al siguiente. La energía fluye a través de la cadena alimentaria sólo 
en una dirección: va siempre desde el sol, a través de los productores a los 
descomponedores. La energía entra en el ecosistema en forma de energía luminosa y sale 
en forma de energía calórica que ya no puede reutilizarse para mantener otro ecosistema 
en funcionamiento (Cantú-Martínez, 2014), este proceso se puede observar en la Figura 
2-2.  
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Los elementos químicos que forman los seres vivos (oxígeno, carbono, hidrógeno, 
nitrógeno, azufre, fósforo, etc.) van pasando de unos niveles tróficos a otros. Las plantas 
los recogen del suelo o de la atmósfera y los convierten en moléculas orgánicas (glúcidos, 
lípidos, proteínas y ácidos nucleicos). Los animales los toman de las plantas o de otros 
animales, después los van devolviendo a la tierra, la atmósfera o las aguas por la 
respiración, las heces o la descomposición de los cadáveres, cuando mueren (Devia, 
2016).  
2.1.2.2 Estructura y niveles tróficos 
La estructura trófica de un ecosistema hace referencia a las interacciones alimenticias que 
se establecen entre los diferentes organismos que lo componen y que permiten que, tanto 
la energía como los nutrientes, pasen de un organismo a otro. La estructura trófica de los 
ecosistemas está organizada en niveles y posiciones. Según la fuente de la cual obtienen 
energía y materia, los organismos pueden ser clasificados como: productores, 
consumidores y descomponedores; esta clasificación, tiene en cuenta el tipo de nutrición 
y la función que los organismos desempeñan en los ecosistemas, y determina los niveles 
tróficos (Herrera, 2014). 
2.1.2.3 Cadenas y redes tróficas 
El movimiento de la energía dentro de los ecosistemas se da a través de las cadenas 
alimenticias, que representan las relaciones que se establecen entre los organismos, en 
las cuales unos consumen y otros son consumidos. Por su parte Smith R.L y Smith T.M. 
(2001), las definen como diagramas que se valen de flechas, para indicar que organismos 
son fuente de alimento de otros. De otro lado, como lo expresa Sutton (2006), las cadenas 
alimenticias no son aisladas, sino que se conectan con otras para formar redes 
alimenticias, donde los organismos pueden hacer parte de varias cadenas alimenticias de 
forma simultánea. Dentro de las redes alimenticias, se pueden observar etapas o 
categorías conocidas como niveles tróficos, que están basados en fuentes de alimento 
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Figura 2-3: Red alimenticia y niveles tróficos de un ecosistema. 
 
Imagen tomada de Odum y Barret 2006 
 
2.1.2.4 Pirámides ecológicas o tróficas  
Son formas gráfica de representar las cadenas tróficas de un ecosistema. Se utilizan para 
representar cada uno de los niveles de estas cadenas tróficas. Son rectángulos, dispuestos 
horizontalmente y superpuestos unos encima de otros. Cada rectángulo representa un 
escalónde la pirámide. Según su posición y tamaño nos informa de la posición dentro de 
la cadena trófica y de la biomasa que ocupa dentro del ecosistema. En la base de la 
pirámide se encuentran los seres vivos productores. En el segundo escalón de la pirámide 
se encuentran los seres vivos consumidores primarios. En el tercer escalón los 
consumidores secundarios, en el cuarto escalón consumidores terciarios y en el cuarto 
escalón los seres vivos descomponedores (Gustavo Pablo Romanelli, 2015). 
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En el primer nivel están los seres vivos productores. Son seres autótrofos, que utilizan la 
luz solar (fotosíntesis) y como materias primas las sales, el agua y el dióxido de carbono o 
reacciones químicas con minerales (quimio síntesis), para convertir la materia inorgánica 
en orgánica (Esquivel, 2006). 
 
A partir del segundo nivel los seres vivos son consumidores. Son heterótrofos y utilizan la 
materia orgánica procedente de otros seres vivos para generar su nueva materia orgánica. 
En el segundo nivel se encuentran los seres vivos fitófagos o herbívoros, que consumen 
la materia orgánica generada en el nivel inferior. En el tercer nivel se encuentran los 
zoófagos o carnívoros, que obtienen la materia y energía del nivel inferior (de otros seres 
vivos, la mayor parte animales). En el cuarto nivel están consumidores terciarios. Suelen 
ser los super-predadores. En el último nivel estarían los descomponedores, encargados 
de alimentarse de cadáveres (Alcaraz, 2009). 
 
Existen distintos tipos de pirámides ecológicas en función de los parámetros que se 
contemplan y de la forma de la misma. Los parámetros que son representados en la 
pirámide, suelen ser la energía, la biomasa y el número de seres vivos (Guerrero, 2011).  
 
Pirámides de biomasa: son representaciones de la cantidad de materia orgánica o biomasa 
que se encuentra acumulada en los organismos de un nivel trófico. Estas representaciones 
se hacen partir del peso u otra forma de medir la materia viva (Guerrero, 2011). 
 
Pirámides de energía: muestran que tanta energía pasa de un nivel trófico al otro; en éstas 
se evidencia la disminución de energía química que se utiliza en cada nivel trófico y la 
cantidad de energía disponible para el siguiente nivel que es aproximadamente del 10%. 
La energía se pierde al pasar de un nivel a otro en tres formas: el material no consumido, 
el material no digerido y la pérdida de calor (Guerrero, 2011). 
 
Pirámide de individuos: también conocida como pirámide de números, muestra el número 
de individuos por unidad de superficie o volumen, es decir cuántos organismos hay en 
cada nivel trófico de un ecosistema. Generalmente hay mayor número de individuos en los 
primeros niveles tróficos y menos en los superiores (Guerrero, 2011). 
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2.1.2.5 Ciclos biogeoquímicos  
Los ciclos biogeoquímicos son procesos en los que circula la materia entre los 
componentes bióticos (seres vivos), y los componentes abióticos (hidrosfera, la litosfera y 
la atmósfera) del ecosistema. Estos son esenciales para la biosfera porque los materiales 
en la naturaleza se encuentran en cantidades limitadas, por consiguiente los ecosistemas 
deben reciclarlos constantemente (Montaré, 2012). El término ciclo biogeoquímico se 
deriva del movimiento cíclico de los elementos que forman los organismos biológicos (bio) 
y el ambiente geológico (geo) e intervienen en un cambio químico. De acuerdo con 
Montané (2010), los ciclos biogeoquímicos se dividen en:  
 
Ciclos gaseosos: los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera (agua) y los 
organismos vivos. En la mayoría de estos ciclos los elementos son reciclados rápidamente, 
con frecuencia en horas o días. Los principales ciclos gaseosos son los del carbono, 
oxígeno y nitrógeno (Rojas, 2014). 
 
Ciclos sedimentarios: los nutrientes circulan principalmente en la corteza terrestre (suelo, 
rocas y sedimentos) la hidrosfera y los organismos vivos. Los elementos en estos ciclos, 
generalmente reciclados mucho más lentamente que en los ciclos atmosféricos, porque 
los elementos son retenidos en las rocas sedimentarias durante largo tiempo, con 
frecuencia de miles a millones de años y no tienen una fase gaseosa. El fósforo y el azufre 
son elementos reciclados de esta manera.  (Luengas, 2014) 
 
Ciclo hidrológico: el agua circula entre el océano, el aire, la tierra y los organismos vivos, 
este ciclo también distribuye el calor solar sobre la superficie del planeta. (Luengas, 2014). 
 
De acuerdo con Jácome (2010) todos los ciclos tienen lugar con el uso de energía. La 
energía primaria proviene del sol, que mueve el ciclo del agua y que aporta la energía para 
la fotosíntesis; mediante la cual en presencia de CO2, H2O y nutrientes se sintetizan las 
moléculas orgánicas vegetales. De esta forma la planta termina almacenando nutrientes y 
energía, que alimentan a los herbívoros y éstos al resto de organismos. Esto da lugar a un 
flujo de energía y a un transporte de materia que va pasando de un nivel trófico al siguiente. 
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De esta forma los materiales en los ecosistemas se transfieren en ciclos permitiendo que 
los organismos utilicen una y otra vez las sustancias orgánicas e inorgánicas que se 
encuentran en el ecosistema porque se reciclan constantemente. Los principales ciclos 
biogeoquímicos son los del agua, carbono, fosforo y nitrógeno. 
2.1.2.6 Clasificación de los ecosistemas  
Los ecosistemas clasifican según el medio en el que se desenvuelven los organismos que 
forman la biocenosis; bien sea el agua o el suelo. Los ecosistemas se han clasificado en 
dos grandes grupos: los biomas o ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. Las 
características de cada ecosistema están determinadas por la combinación los diferentes 
factores abióticos y bióticos, siendo los primeros determinantes para la existencia o no de 
los segundos. 
 
 Ecosistemas terrestres 
Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que la biocenosis se desarrolla en el suelo 
o subsuelo, se encuentran distribuidos en los continentes y ocupan en proporción el 25% 
del planeta, es decir, menos superficie que los ecosistemas acuáticos. De acuerdo con 
Alcaraz (2009) los ecosistemas terrestres dependen de la calidad del suelo y se distribuyen 
de acuerdo con la humedad, temperatura, altitud y latitud, de tal manera que los 
ecosistemas biológicamente más ricos y diversos se encuentra a mayor humedad, mayor 
temperatura, menor altitud y menor latitud.  
 
Los biomas terrestres se caracterizan por su distribución en una latitud particular; lo que 
define, en parte, la disponibilidad de energía, el ciclo del agua y con ello el clima y la 
vegetación. El clima está definido por dos variables, la pluviosidad y la temperatura media 
a lo largo del año, aspectos que, junto a las condiciones del suelo y las características 
geográficas y geológicas, condicionan el tipo de vegetación, y estos elementos juntos, a 
su vez, determinan la microbiota y la fauna en los ecosistemas terrestres (Sutton, 2006). 
Los principales biomas o ecosistemas terrestres globales se clasifican en: Bosques 
boreales, bosques caducifolios, desiertos, praderas, sabanas, selvas, tundras. 
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 Ecosistemas acuáticos 
Los ecosistemas acuáticos son todos aquellos ecosistemas que tienen por biotopo algún 
cuerpo de agua; temporal o perenne, estos se pueden encontrar alrededor del mundo; 
puesto que aproximadamente el 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua, 
entre océanos y aguas continentales (charcas, lagos, ríos, pantanos, riachuelos, laguna, 
humedales, entre otros). Los ecosistemas acuáticos cumplen un papel muy importante a 
nivel global; porque el agua actúa como regulador térmico, a partir de las diferencias de 
temperatura y presión en los mares se generan vientos y huracanes. Además, las algas 
producen oxigeno mientras disminuyen la cantidad de dióxido de carbono de la atmosfera, 
que es el principal gas causante del efecto invernadero. 
 
En el agua hay factores que varían, como la temperatura, la concentración de sales y la 
penetración de la luz, estas características determinan los diversos ecosistemas. La 
principal característica para clasificar los ecosistemas acuáticos es la salinidad del agua. 
De acuerdo con la concentración de sales se habla de ecosistemas de agua dulce y 
ecosistemas marinos (Esquivel, 2006). 
 
Ecosistemas de agua dulce: son aquellos en los que la concentración de sales es menor 
al 1%. Se encuentran separados del mar, en los continentes. Estos se pueden clasificar 
como: ecosistemas lóticos, cuando el agua que los conforma está en movimiento como los 
manantiales, los riachuelos, los arroyos y los ríos; o como ecosistemas lénticos, si el agua 
está aparentemente quieta como los lagos, las lagunas, los estanques, los pantanos y las 
charcas (Miller y Spoolman, 2010). 
 
Ecosistemas marinos: son aquellos en los cuales la concentración de sales supera el 
3.5%. Estos ecosistema posee el 97.6% del agua del planeta. Sus principales 
características son la temperatura, las corrientes y la profundidad, la cual influye sobre la 
penetración de la luz solar. De acuerdo con su ubicación se pueden clasificar como: 
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2.1.2.7 Bienes y servicios ecosistémicos  
Los bienes y servicios ecosistémicos, se definen como los beneficios en recursos y en 
procesos que ocurren al interior del ecosistema que las personas reciben de los 
ecosistemas (Aronson et al., 2007; Esquivel, 2006). Dentro de los bienes y servicios se 
resaltan los siguientes: 
Servicios de abastecimiento: son los beneficios materiales que las personas obtienen de 
los ecosistemas, por ejemplo, el suministro de alimentos, agua, fibras, madera y 
combustibles. 
Servicios de regulación: son los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos 
ecosistémicos, por ejemplo, la regulación de la calidad del aire y la fertilidad de los suelos, 
el control de las inundaciones y las enfermedades y la polinización de los cultivos. 
Servicios de apoyo: son necesarios para la producción de todos los demás servicios 
ecosistémicos, por ejemplo, ofreciendo espacios en los que viven las plantas y los 
animales, permitiendo la diversidad de especies y manteniendo la diversidad genética. 
Servicios culturales: son los beneficios inmateriales que las personas obtienen de los 
ecosistemas, por ejemplo, la fuente de inspiración para las manifestaciones estéticas y las 
obras de ingeniería, la identidad cultural y el bienestar espiritual. 
2.1.2.8 Acciones antrópicas en los ecosistemas  
Las acciones antrópicas son todas aquellas realizadas por el hombre que producen daño 
en el ecosistema, tal como lo es la deforestación, contaminación y demás actividades 
nocivas. El efecto que tienen las actividades humanas sobre el ambiente causando algún 
tipo de modificación o alteración es lo que se conoce como impacto ambiental (Espinoza, 
2001). Existen diversos problemas ambientales a continuación se presenta una lista de los 
más representativos:  
 
 El cambio climático 
 El efecto invernadero 
 El agujero de la capa de ozono 
 La acidificación del suelo y el agua 
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 La contaminación de las aguas 
 La contaminación de los suelos 
 Los residuos urbanos 
 Los residuos industriales 
 Los residuos sanitarios 
 Los residuos agrícolas y ganaderos 
 El deterioro del medio natural 
 La pérdida de la biodiversidad en el mundo 
 El agotamiento y contaminación de los recursos hídricos 
 La deforestación y desertificación 
 
2.1.3 Relación y síntesis de conceptos  
 
La ecología y el funcionamiento de los ecosistemas 
 
La ecología, una disciplina de la biología se ocupa de estudiar las interacciones entre el 
componente biótico (los diferentes seres vivos) y entre éste con su entorno el componente 
abiótico; es decir se ocupa de reconocer «la biología de los ecosistemas» (Margalef, 1998).  
Cuando se estudia el entorno de un ecosistema se incluyen las propiedades físicas y 
químicas, que permiten caracterizar los factores abióticos locales, como el clima, el suelo, 
o el sustrato, si es un ecosistema acuático. Sí se consideran los organismos se describen 
las características biológicas particulares de cada grupo (población) y las interacciones de 
éstos entre sí y con otros grupos de organismos que comparten ese ecosistema, los que 
constituyen los factores bióticos, y si se considera la totalidad de los organismos se habla 
de la comunidad (microrganismos, hongos, plantas y animales).  
 
Los ecosistemas se consideran sistemas abiertos, que intercambian con el entorno materia 
y energía y que están constituidos de subsistemas (poblaciones y comunidades); los que 
interactúan dinámicamente entre ellos y con el entorno mediante intercambios de materia 
y energía y se representan en las cadenas y redes tróficas junto con los organismos, las 
comunidades que integran, y también los componentes.  
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Los ecosistemas, al igual que el planeta tierra funcionan con la energía solar (rango de luz 
visible) y mediante la fotosíntesis los organismos autótrofos fijan esta energía en 
compuestos como la glucosa. Este proceso constituye en el ecosistema la producción 
primaria. Sin embargo, además de dióxido de carbono y agua las plantas requieren de 
nutrientes (N, P, S, K, etc.) para sintetizar aminoácidos y ácidos nucleicos, por ejemplo. 
Este aporte de nutrientes se realiza en el suelo e intervienen algunos insectos, lombrices 
de tierra y los microorganismos, que se encargan de los procesos de descomposición y 
mineralización y transforman los nutrientes en formas absorbibles para las raíces de las 
plantas y se conoce como el ciclo de los nutrientes. Mientras ocurren estas actividades se 
desarrolla el suelo, lo que se conoce como la pedogénesis. 
 
El ecosistema, al igual que el resto de sistemas vivos, son autorregulados y las diversas 
interacciones entre los organismos y entre éstos y el ambiente, se regula el flujo de energía 
y la trasferencia de materia en el entorno. De esta forma el número de organismos en el 
ecosistema responde a la capacidad de carga del sistema y se previene los crecimientos 
exponenciales y las plagas. 
 
La ecología es una ciencia integradora, que plantea el estudio de los procesos que influyen 
en la distribución y abundancia de los organismos, así como de las interacciones entre los 
organismos, la transformación de la materia y los flujos de energía en la comunidad y en 
el sistema y busca explicar las historias de vida, las interacciones y las adaptaciones de 
los organismos, el desarrollo sucesional de los ecosistemas y la distribución de la 
biodiversidad en el contexto del ambiente. 
 
Las cadenas tróficas, son una serie de cadenas alimentarias íntimamente relacionadas por 
las que circulan energía y materiales en un ecosistema. La cadena trófica está dividida en 
dos grandes categorías. Por un lado, la cadena o red de pastoreo, que se inicia con los 
autótrofos, que realiza la fotosíntesis, continúa con los consumidores de plantas 
(herbívoros) y de éstos a los consumidores de carne (carnívoros). Por otro lado, se 
considera la cadena o red de detritos que comienza con los detritos orgánicos (animales o 
vegetales), que pasan a los organismos fragmentadores (insectos y ácaros) a las bacterias 
y a los hongos (descomponedores), que se alimentan de detritos (detritívoros) y de ellos a 
sus depredadores (carnívoros). Estas redes garantizan el reciclaje de la materia orgánica, 
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el flujo de nutrientes, el desarrollo del suelo y mantiene la productividad primaria del 
ecosistema y garantiza la síntesis de biomasa. 
 
Una población desde el punto de vista ecológico se define como el conjunto de individuos 
de la misma especie que comparten un hábitat en un tiempo determinado y que cuando se 
reproducen entre sí tienen descendencia fértil. La ecología de poblaciones estudia las 
poblaciones desde el punto de vista de su tamaño (No. de individuos, estructura (sexo y 
edad) y dinámica (variación en el tiempo). Los atributos que se estudian en las poblaciones 
se presentan en la Tabla 2-1. 
 
Tabla 2-1: Parámetros demográficos que caracterizan una población 
 
PARÁMETROS QUE CARACTERIZAN UNA POBLACIÓN 
Mortalidad, relación entre el número de individuos que mueren en una unidad de 
tiempo y el tamaño de la población. 
Natalidad, relación entre el número de individuos que nacen en una unidad de tiempo 
y el tamaño de la población. 
Inmigración, llegada de nuevos organismos de la misma especie a la población. Se 
mide mediante la tasa de inmigración que es el cociente entre individuos llegados en 
una unidad de tiempo y el tamaño de la población. 
Emigración, la salida de organismos de la población a otro lugar. Se mide mediante la 
tasa de emigración que es el cociente entre individuos emigrados en una unidad de 
tiempo y el tamaño de la población. 
Densidad es el número de organismos por unidad espacial.  
Distribución, es la manera en que los organismos de una población se ubican en el 
espacio. 
 
NOTA: La selección de los contenidos abordados en este marco disciplinar contempla los 
aspectos más importantes que se trabajan a nivel escolar con relación a los ecosistemas. 
En las contextualizaciones presentadas temáticas presentadas en el producto final de este 
trabajo (estrategia de aula) se presenta de manera específica y más profunda cada uno de 
los conceptos aquí abordados.   
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2.2 Marco Histórico-Epistemológico 
2.2.1 Ecología  
La historia de la ecología nos remonta al siglo XIX, y más específicamente al año 1869, 
año en el cual el alemán Ernst Haeckel introdujo el término Ökologie, el cual deriva del 
griego oikos (hogar, casa) y logos (estudio), entendiéndose por ecología el “estudio del 
hogar” y de un mejor modo para gestionarlo (Quintana-Arias, 2017). 
 
Una definición formación formal, la historia de la ecología nos dice que Haeckel entendía 
por ecología “una ciencia que estudia la relación de los seres v ivos con el ambiente que 
los rodea”, aunque luego la definición fue ampliada por algo así como “el estudio de las 
características del medio”, dentro de lo cual se ocupaban importantes términos como 
materia, energía la biocenosis. Actualmente, el señor Haeckel es considerado el padre de 
la ecología y por supuesto el fundador del término, aunque la historia de la ecología se 
remota a la antigua Grecia en realidad, veamos un breve resumen de cómo comenzó todo 
(Paz, 2018) 
 
Desde tiempos inmemoriales, el hombre siempre se ha visto interesado en conocer el 
medio que lo rodea, las extrañas y poderosas fuerzas de la naturaleza, los diferentes 
animales y especies de plantas que habitan junto a él. Los inicios de la ecología se crearon 
allí, con las primeras tribus del mundo, que dependían 100% de su entorno natural para 
lograr sobrevivir. Ellos cazaban, recolectaban frutos, pescaban, entre otras cosas. Y para 
hacer todo esto, necesitaban conocer los animales, plantas y el medio que los rodeaba. 
Más tarde, a medida que la raza humana avanzaba, desarrollaron la agricultura, así como 
la ganadería, tareas que llevaron a que el hombre tuviera que aprender cada vez más 
sobre los animales, plantas, el clima, entre muchas otras cosas. Sin embargo, esto no 
puede considerarse ecología, sino una mera necesidad de comprender y conocer el mundo 
que los rodeaba en la antigüedad (Quintana-Arias, 2017). 
 
Los primeros estudios ecológicos surgieron sobre 325 a 285 A.C, cuando el filósofo 
Teofrastro comenzó a estudiar la forma en que diferentes organismos vivos interactuaban 
con sus medios. Más tarde, ya en la época de la Revolución Industrial de comienzos de 
1800, Lamarck comenzó a hacer un claro relacionamiento entre los organismos y sus 
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mecanismos de supervivencia de acuerdo a la adaptación que tenían en el ambiente 
cambiante donde vivían (Guerrero, 2011). 
 
Darwin, el famoso naturalista británico propuso más tarde su “selección natural“, según la 
cual ciertos organismos logran tener mejores habilidades (evolución) que otros para 
sobrevivir y reproducirse posteriormente. Isidoro Geoffrey más adelante fue el encargado 
de acuñar el término “Etología”, definiendo así el estudio de las relaciones de cada 
organismo en la familia y la sociedad en que habitan. Fue un paso más para llegar a la 
moderna definición de ecología que conocemos hoy (Jácome, 2010). 
2.2.2 Educación ambiental  
El primer pronunciamiento de alerta, según Cruces (1997), sobre los problemas 
socioambientales que ponían en peligro el futuro de la humanidad, fue dado por el Club de 
Roma en 1968. Allí se plantearon seis importantes aspectos a ser considerados para evitar 
efectos irreversibles a nivel mundial, como: explosión demográfica, macrocontaminación, 
uso incontrolado de energía, desequilibrio económico entre países, crisis de valores y crisis 
política. Frente a estos hechos proponen como alternativa, generar conciencia en la 
opinión pública, establecer patrones de una nueva ética social y orientar las conductas de 
los seres humanos (Quintana-Arias, 2017). 
 
Es decir, se plantean tres aspectos que desde cualquier óptica se visualizan como algunos 
de los objetivos que se alcanzan mediante la implementación de un proceso educativo 
formal o no. Es por tanto, y aun cuando las deliberaciones de este grupo mostraran más 
una visión de tipo política, energética, alimentaria y demográfica que educativa, un primer 
asomo de la importancia que posteriormente se le daría al desarrollo e implementación de 
la educación ambiental en los foros internacionales (Esquivel, 2006).  
 
Sin embargo, la expresión “Educación Ambiental” fue utilizada por primera vez en 
Estocolmo en el año de 1972 durante la realización de la Conferencia Internacional sobre 
el Medio Ambiente. De acuerdo con (King y Schneider. 1991. pp. 1-2) de ahí en adelante 
se da inicio a un proceso constante y paulatino de discusiones y consideraciones políticas 
en relación a la implementación de acciones educativas tendientes al conocimiento, 
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concientización, restauración y preservación del medio ambiente, tanto a nivel mundial, 
regional como local. Es así como, según los autores precitados, es después de esta fecha 
cuando se comienzan a aceptar términos, prácticas y concepciones como naturalista, 
conservacionista, ecologista, ambientalista, para el desarrollo sostenible (Cantú-Martínez, 
2014). 
 
Las Naciones Unidas convocan en 1972 la Conferencia de Estocolmo, considerada el 
“primer foro mundial del ambiente” en el mundo. En la misma se consideraron los peligros 
ecológicos generados por el estilo de desarrollo imperante, pero también se trató, como 
muy importante, lo referente a las diferencias entre los países desarrollados y pobres, así 
como la industrialización desproporcionada y el crecimiento acelerado de la población. 
Esta Conferencia tiene entre sus logros la creación del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), ente que servirá para promover y desarrollar las 
políticas mundiales sobre la problemática ambiental (Herrera, 2014). 
 
En la Carta de Belgrado (1975) se establecen directrices básicas, objetivos y metas de la 
educación ambiental con miras a alcanzar una mejor calidad de vida para las actuales y 
futuras generaciones. Se plantea la necesidad de reconsiderar conceptualmente el término 
Desarrollo, para lo cual la Educación Ambiental será la herramienta propicia para generar 
una nueva ética en las relaciones hombre-naturaleza (ROJAS, 2014). 
 
En la Carta de Belgrado también se establecen los destinatarios de esta nueva Educación 
Ambiental, siendo el principal el público en general, especialmente los alumnos de la 
educación formal desde el preescolar hasta la educación universitaria, incluyendo a los 
profesores. Luego va dirigida a todas las demás personas que conforman la educación no 
formal (De la Orden, 2014). 
 
Diez años más tarde, en 1987 se realiza en Moscú el Congreso Internacional sobre 
Educación y Formación Ambiental, convocado por la UNESCO y el PNUMA. Allí surge un 
documento de trabajo que tendría como finalidad revisar las políticas de educación 
ambiental sugeridas en Tbilisi, pero además se plantea un plan estratégico a nivel 
internacional para accionar desde la Educación y Formación Ambiental para la década de 
los noventa, y entre las acciones propuestas, según Muñoz Oráa (1994), se encuentran: 
“acceso a la información; investigación y experimentación; programas educativos y 
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materiales didácticos; adiestramiento de personal; educación técnica y vocacional; 
educación e información al público; educación universitaria general; formación de 
especialistas; cooperación internacional y regional (Jácome, 2010). 
 
Como se puede observar, tal como señala Febres-Cordero y Floriani (s/f), en ella se 
precisan las directrices para dirigir la educación hacia personas especializadas y aquellas 
que toman decisiones, a mejorar la legislación en materia de Educación Ambiental, a definir 
los grandes campos de acción y a incorporarla en los programas de formación de los 
educadores en todos los sectores y niveles.  (Jácome, 2010) 
 
En todo este proceso histórico no se puede dejar de mencionar la declaración de los 
rectores y vicerrectores de muchas universidades del mundo reunidos en Talloires (1991) 
y quienes con profunda preocupación se manifestaron ante el rápido e impredecible 
crecimiento de la contaminación, de la degradación del medio ambiente y de la disminución 
de los recursos naturales. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (CNUMAD), se celebró en Río de Janeiro en junio de 1992 y es conocida 
como Cumbre para la Tierra. Fue una ratificación de las reuniones anteriores en buscar 
una mejor comprensión de las necesidades actuales y su solución en función del respeto 
a los intereses de las sociedades por venir. Es decir, promover la ejecución de planes para 
un desarrollo sostenible mundial.  (Jácome, 2010) 
 
El programa 21; la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la 
Declaración de principios relativos a los bosques. A su vez, los instrumentos con carácter 
obligatorio legal para su cumplimiento en los países asistentes a esta cumbre, fueron 
denominados la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica.  (Jacome, 2010). Por eso, el programa 21 proclama los derechos de 
los seres humanos a una mejor calidad de vida, determinando entre sus principios la 
garantía a una vida saludable, desarrollo equitativo entre países, erradicación de la 
pobreza, fomento de políticas demográficas apropiadas, modalidades sostenibles de 
producción y consumo, intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, evitar la 
degradación ambiental, promover la creatividad, los ideales y los valores en la población y 
la conservación y protección de los recursos naturales. En el mismo programa se le da una 
referencia especial a la Educación Ambiental como el medio idóneo para alcanzar los 
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objetivos planteados, cuando señala en sus capítulos 35 y 36, la necesidad de darle 
reorientación a la educación para colocar la ciencia en función de alcanzar un desarrollo 
sostenible, mediante el fomento de la capacitación y la generación de conciencia en la 
población (Guerrero, 2011). 
 
Pero además de la realización de esa conferencia, paralelamente se realizó un foro 
denominado Foro Global Ciudadano donde fue aprobado el Tratado de Educación 
Ambiental hacia Sociedades Sustentables y de Responsabilidad Global, en el cual, entre 
otros aspectos, establecía que la educación es un derecho de todos, sustentada en un 
pensamiento con perspectiva holística e innovadora, dirigida a tratar las causas críticas de 
los problemas globales, promoviendo cambios democráticos (Jacome, 2010) 
 
Estos congresos comienzan a desarrollarse en América Latina después de la Conferencia 
de Río en 1992 como respuesta a los planteamientos sobre una educación ambiental 
global e integral. El Primer Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental (1992) se 
realizó en Guadalajara-México, bajo el lema Una estrategia para el Futuro y sirvió de inicio 
para el desarrollo de la Educación Ambiental en la región. Este congreso fue un éxito por 
la numerosa presencia de educadores ambientales de más de 25 países latinoamericanos, 
surgiendo el primer directorio regional con el cual se crearon las condiciones para generar 
un intercambio de experiencias y propuestas a nivel continental. Se destacó la importancia 
de las organizaciones sociales para la construcción de una sociedad ambientalmente 
prudente y socialmente justa (Jácome, 2010). 
 
En el Segundo Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental (1997), se realizó 
nuevamente en México en el año 1997, bajo el lema Tras las huellas de Tbilisi, en donde 
se determinó la necesidad de propiciar el intercambio y la creación de referencias comunes 
para construir estrategias educativas y materiales de comunicación, además de la 
profesionalización de los educadores ambientales y la implementación de una educación 
ambiental comunitaria. También se planteó, una propuesta de una educación para el 
desarrollo sustentable, dándole una nueva visión al desarrollo turístico, mediante el 
aprovechamiento del ambiente natural y cultural en el uso de actividades turísticas y de 
recreación como herramientas para contribuir al desarrollo de una región sobre la base de 
la promoción, aprovechamiento y conservación de sus recursos naturales. En este sentido, 
se le asignó a la educación ambiental la función de inscribir a la comunidad en la 
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planificación del territorio, pero también en propiciar una cultura ambiental desde los 
espacios naturales de recreación y turismo (Arnold & Osorio, 2015). 
 
En el Tercer Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental (2000), fue realizado en 
Caracas bajo el lema Pueblos y Caminos hacia el Desarrollo Sostenible. Sirvió de 
escenario para realizar un análisis de la educación ambiental en la región que permitiera 
una discusión sobre el futuro de esta área en el nuevo milenio con miras a construir un 
nuevo perfil de una educación ambientalista con significado y pertinencia para los pueblos. 
Entre las propuestas y recomendaciones discutidas en este congreso, merecen 
mencionarse las siguientes: fomentar la capacitación continua mediante el intercambio y 
la formación de un marco común en estrategias y materiales de comunicación de la 
educación ambiental; creación de redes ambientales y una propuesta de educación para 
el desarrollo sostenible (Arnold Cathalifaud & Osorio, 1998). 
 
2.3 Marco Pedagógico-Didáctico 
2.3.1 Aprendizaje significativo 
Ausbel, Novak, y Hanesian (citados por Ballester, 2002) utilizaron como precedente a 
Vigotsky y plantearon la teoría del aprendizaje significativo de carácter constructivista. Ellos 
afirman que para aprender es necesario relacionar los nuevos aprendizajes con las ideas 
previas del alumno. Éste es un aprendizaje a largo plazo, donde el estudiante “reconstruye” 
de manera consistente los conceptos interconectándolos entre sí, lo que facilita mejorar 
sus habilidades de pensamiento y los procesos cognitivos.  
 
Para Moreira (2005) en el aprendizaje significativo los nuevos conocimientos se adquieren 
por la interacción con conocimientos previos relevantes. Estos conocimientos previos 
pueden ser proposiciones, modelos, esquemas, invariantes operatorios; es decir, pueden 
tener diversa naturaleza, pero en todos ellos hay conceptos subyacentes. Por esta razón 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje el docente debe partir de los saberes previos 
del estudiante; teniendo en cuenta, que se aprende a partir de lo que se conoce y que se 
establece una relación entre lo que se sabe y se piensa, lo que fortalece lo cognitivo y 
fomenta el “aprender a aprehender”. 
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El objetivo de la formación es procesar la información para convertirla en conocimiento y 
acción y es fundamental para tener un aprendizaje significativo mediante los diferentes 
procesos cognitivos que tienen lugar en los diferentes momentos del proceso educativo. 
La experiencia que ha adquirido el individuo con su entorno lo lleva a construir un lenguaje 
relacional de saberes entre el medio interno y el externo.  
 
Para alcanzar un aprendizaje significativo es necesaria la predisposición del individuo para 
aprender. Gowim (1981) plantea que para aprender significativamente, el alumno tiene que 
manifestar una disposición para relacionar a su estructura cognitiva, de forma no arbitraria 
y no literal, los significados que capta de los materiales educativos, potencialmente 
educativos y del currículo. El estudiante es parte activa del proceso de aprendizaje, al 
construir su conocimiento, interiorizando los saberes y al darle un significado en su 
estructura cognitiva.  
 
La parte afectiva influye en el proceso del aprendizaje; cuando se toma en conjunto con 
los conocimientos que se han elaborado a través de la experiencia con el medio, se 
fortalecen destrezas cognitivas que enriquecen el significado de la experiencia desde lo 
interior y su relación con el exterior. Moreira (2005 p. 88) afirma que:  
 
“A través de ese aprendizaje es como el estudiante podrá lidiar de forma 
constructiva, con el cambio sin dejarse dominar, manejar la información sin 
sentirse impotente frente a la cantidad y velocidad de flujo, beneficiarse y 
desarrollar tecnología sin convertirse en tecnófilo” 
 
Para que el aprendizaje significativo se despliegue en los procesos de enseñanza 
aprendizaje se deben tener en cuenta los siguientes aspectos (Ballester, 2002): 
1. El trabajo abierto: potencia el aprendizaje significativo al convertirse en una 
experiencia insustituible para los estudiantes y docentes por su riqueza, novedad y 
diversidad. 
2. La motivación: Se debe mantener el gusto por aprender, siendo lúdico y divertido. 
3. El medio: es un recurso prioritario dentro de las temáticas, complementa, relaciona, 
y da coherencia a los conceptos trabajados. 
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4. La creatividad: el alumno debe explorar su creatividad, descubre el placer de 
aprender, recuperando la curiosidad innata del hombre. 
5. El mapa conceptual: es una herramienta que permite relacionar de manera no 
arbitraria y coherente los conceptos. 
6. La adaptación curricular: es necesario realizar las adecuaciones necesarias en el 
currículo en las diferentes situaciones, grupos o personas a las que se aplica. 
El ser humano tiene una capacidad inagotable de crear, “por lo que es necesario utilizar el 
potencial enorme de la persona, la teoría del aprendizaje significativo viene a potenciar 
esta cualidad humana” (Ballester, 2002, p.20).  
2.3.2 Investigación - acción  
La investigación acción constituye un tipo de investigación aplicada que se realiza en 
ambientes cotidianos o de trabajo diario, esta investigación busca que a partir de una 
problemática que afecte a una población determinada, sus miembros participen 
activamente en la búsqueda de soluciones, de forma que se conviertan en transformadores 
de su realidad.  
 
La metodología que emplea la investigación acción, involucra a los individuos investigados 
o investigadores en el planteamiento del problema a resolver, en la recolección de 
información, en el análisis de la misma y en las acciones que se emprenderán para lograr 
encontrar la solución (Martínez, 2000). Para Suárez (2002), los integrantes de la 
comunidad objeto de estudio, serán los protagonistas en todo el proceso y los encargados 
de hallar la o las soluciones a la situación social planteada. 
 
Kurt Lewin en 1944, fue el primero en utilizar el término de investigación acción; para él 
mediante esta se podían lograr avances en lo teórico y cambios en lo social (Martínez, 
2000). Para Lewin, de acuerdo con Rojas (2009), el proceso para la investigación acción 
debía cumplir con: la presencia de una insatisfacción o necesidad con el estado actual de 
las cosas, la identificación de un problema como consecuencia de esa necesidad, la 
identificación y selección de un problema específico a ser resuelto mediante la acción, la 
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formulación de varias hipótesis, la ejecución de la acción para comprobar las hipótesis, la 
generalización y la evaluación de los efectos de la acción emprendida. 
2.3.3 Método de estudio de casos 
El estudio de casos es un método de investigación cualitativa que se utiliza para 
comprender en profundidad la realidad social y educativa, Eisenhardt (citado por Carazo 
2006) define el estudio de caso como “una estrategia de investigación dirigida a 
comprender las dinámicas presentes en contextos singulares”. Para Yin (1989) citado por 
Solano (2005) el estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados de 
unidades sociales o entidades educativas únicas. Esta técnica permite la recopilación e 
interpretación detallada de toda la información posible sobre un individuo, una situación, 
una empresa, o un movimiento social particular. De acuerdo con Barrio et al. (2015) Se le 
llama casos a “aquellas situaciones o entidades sociales únicas que merecen interés de 
investigación”, el estudio de casos puede incluir estudios de un solo caso o de múltiples 
casos (según sea una o varias las unidades de análisis) pero su propósito fundamental es 
comprender la particularidad del caso, en el intento de conocer cómo funcionan todas las 
partes que los componen y las relaciones entre ellas para formar un todo (Muñoz y Serván 
2001). 
2.3.4 Educación ambiental  
“proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con 
su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, 
política, económica y cultural, para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, 
se puedan generar en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el 
ambiente” (Bermúdez 2003). Estas actitudes, por supuesto, se sustentan en criterios para 
el mejoramiento de la calidad de la vida y en una concepción de desarrollo sostenible, 
entendido éste como la relación adecuada entre medio ambiente y desarrollo, que 
satisfaga las necesidades de las generaciones presentes y asegure el bienestar de las  




3. Metodología  
 
El diseño metodológico planteado contempla una secuencia de actividades escalonadas 
que al desarrollar progresivamente, apuntan hacia el cumplimiento de los objetivos 
planteados, en la Figura 3-1 se presenta la secuencia metodológica implementada de 
forma ascendente.  
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Para el desarrollo de este trabajo se aplicó la Investigación Proyectiva, la cual consiste en 
la creación de una propuesta como solución a un problema o necesidad especifica. Este 
tipo de investigación busca plantear soluciones a una situación determinada a partir de un 
proceso previo de indagación que implica explorar, describir, explicar, y proponer 
alternativas de cambio sin que se haga necesario ejecutar la propuesta (Hurtado, 2010). 
3.1 Identificación de los conceptos del área de ciencias 
relacionados con el ecosistema  
El trabajo inició con una revisión documental de diferentes fuentes: en un primer momento 
se consultaron referentes bibliográficos especializados (artículos, revistas, libros, tesis etc.) 
para poder identificar la mayor cantidad de conceptos relacionados con el ecosistema y su 
ecología que se enseñan y estudian en cualquier nivel educacional. Después, se realizó 
una revisión de los lineamientos curriculares y estándares básicos de competencias en el 
área de ciencias naturales, para determinar cuáles de esos conceptos relacionados con el 
ecosistema y su ecología deben enseñarse en el nivel escolar y específicamente en el ciclo 
III de educación.  
 
A partir de la revisión se genera como producto el marco de referencia sobre los aspectos 
disciplinares y epistemológicos de los ecosistemas y su ecología, y una lista de 244 
términos (Anexo A) cuyos conceptos están asociados a su estudio, los cuales se tuvieron 
en cuenta a la hora de realizar las actividades posteriores como diagnóstico de las ideas 
previas, la secuencia curricular y finalmente la estrategia. 
3.2 Diagnóstico de conceptos previos  
En los procesos de enseñanza-aprendizaje es importante conocer los conceptos previos o 
concepciones alternativas que los estudiantes tienen acerca del tema, estos conocimientos 
son el fundamento a tener en cuenta por el docente en el proceso educativo, porque a 
través de ellos se facilitar el aprendizaje de nuevos conceptos de forma significativa, ya 
que lo más importante en la relación que se establece entre lo que se enseña y lo que se 
aprende, es lo que se conoce, porque es con quien se establecen los vínculos para que el 
nuevo conocimiento adquiera significado. El valor conocer las de las ideas previas radica 
en que permite reconocer los conflictos o dificultades cognitivas y a partir de estas, se 
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pueden proponer o establecer estrategias didácticas para fortalecer los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias. En este contexto, se hizo necesario diseñar y 
aplicar una prueba diagnóstica con el objetivo de identificar las ideas previas de los 
estudiantes, y a partir de ellas plantear y diseñar la estrategia de aula objeto de este 
trabajo. 
 
Para definir los conceptos previos a revisar y que son fundamentales en el abordaje del 
tema de los ecosistemas fue necesario tener en cuenta los estándares básicos de 
competencias en Ciencias Naturales y Educación Ambiental propuestos por el MEN (2004) 
y los lineamientos curriculares propuestos y desarrollados en el área de Ciencias Naturales 
del Colegio Gustavo Restrepo para los grados del ciclo III (5°, 6° y 7°); una vez definidos 
los conceptos se diseñó la prueba diagnóstica, para la aplicación se eligió como muestra 
un curso (701) del grado séptimo, considerando que este grado finaliza el ciclo y que los 
estudiantes en teoría ya han visto los contenidos y han adquirido conocimientos sobre 
ecosistemas correspondientes a cada grado desde la primaria hasta el actual.  
 
La prueba diagnóstica (Anexo B) de los conocimientos previos consta de 15 preguntas de 
selección múltiple con única respuesta, en las cuales se presentan el enunciado y cuatro 
opciones de respuesta, donde solo una de ellas es correcta y válida respecto a la situación 
planteada. Para el diseño de esta prueba se seleccionaron algunas de las preguntas de 
los cuadernillos de las pruebas Saber 5° de los años 2012, 2014 y 2015 relacionada con 
el tema de ecosistemas y medio ambiente.  Esta prueba permitió identificar que saben 
hacer los estudiantes con los conceptos previos que tienen o han aprendido, es decir, 
que no solo mide cuanto saben los estudiantes, sino como aplican los conocimientos que 
se tienen del tema en situaciones de la vida real y esto a su vez permite definir estrategias 
de mejoramiento de acuerdo a los resultados.  
 
La aplicación de la prueba diagnóstica cobra importancia porque a través de sus resultados 
y análisis se logró determinar los conocimientos que tienen los estudiantes y además se 
identificaron las dificultades conceptuales, lo que sirvió como punto de partida y oriento la 
propuesta de la estrategia de aula. 
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3.3 Análisis de la prueba diagnostica  
Después de la aplicación de la prueba diagnóstica se establecieron los resultados, 
mediante el análisis de las respuestas dadas a cada una de las preguntas planteadas. Para 
hacerlo se contabilizaron el número de respuestas por cada opción. A partir del 
procesamiento de los datos se determinaron la frecuencia y porcentajes de estudiantes 
que contestaron a las opciones de respuesta formuladas o a las categorías establecidas, 
y se elaboraron las gráficas correspondientes que permiten contrastar los resultados. Con 
este análisis, se pudieron identificar los conflictos cognitivos de los estudiantes y a partir 
de estos hallazgos se realizó la propuesta de realimentación y el diseño de la estrategia 
de aula.  
3.4 Retroalimentación de conceptos previos 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis de la prueba diagnóstica y 
habiendo identificado los conflictos cognitivos que presentan los estudiantes en relación 
con los ecosistemas y su ecología, se plantearon dos guías como herramienta de 
realimentación. Estas tienen como propósito reforzar y aclarar conceptos fundamentales 
de los ecosistemas y su ecología, con ellas se pretende lograr una nivelación adecuada, 
dotando a los estudiantes con las herramientas conceptuales necesarias para abordar con 
mayor propiedad el aprendizaje significativo de la educación ambiental a partir de la 
comprensión de los ecosistemas. 
 
La primera guía propuesta como estrategia de realimentación se estructura con las bases 
del aprendizaje significativo, y busca ser una ayuda didáctica, está contempla el uso de 
videos, OVA’s, páginas web y juegos interactivos, entre otros; los cuales son herramientas 
que contribuyen a mejorar los ambientes de aprendizaje, generar interés y motivación en 
el estudiante, además del acceso a múltiples fuentes de información y recreación de 
procesos complejos que son difíciles de representar en el aula. Durante el desarrollo de 
los temas propuestos en dicha estrategia, el docente puede establecer los aciertos, las 
dificultades y los vacíos en el tratamiento de los contenidos trabajados. La segunda guía 
es un complemento de la anterior, y busca potenciar los procesos como la interpretación, 
análisis y argumentación a partir de actividades didácticas que se apoyan en esquemas 
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de relación, representaciones gráficas de los temas, diagramas y tablas a partir de los 
cuales se generan preguntas. 
3.5 Construcción de la secuencia curricular  
Las secuencias curriculares indican o establecen el orden en que se debe enseñar un 
conjunto de contenidos, estas se caracterizan porque están constituidas por diversos 
elementos (conceptos, temas, subtemas) que se suceden unos a otros y guardan relación 
entre sí. De acuerdo con Eigenmann (1981, pág. 14) “dicha sucesión se da de forma lineal 
y está dotada de constancia interna y de especificidad de actuación”. La construcción de 
una secuencia curricular de contenidos representa gran importancia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que si está se hace adecuadamente, su aplicación tiene mayor 
probabilidad de lograr su finalidad.  
 
La secuenciación de los contenidos curriculares implica considerar algunos principios 
fundamentales y normas generales, Gallegos (1998) y Rubilar (2005) los explican con 
claridad en sus estudios y señalan, además, las siguientes características en común para 
lograr una buena secuenciación de los contenidos: 
    
 Percepción de la globalidad de los contenidos  
 Atención al desarrollo evolutivo de los alumnos.  
 Adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de los 
estudiantes  
 Elección de un enfoque o método como eje vertebrador de la secuencia  
 Elección de ideas clave o ideas eje  
 Continuidad y progresión 
 Equilibrio 
 Interrelación  
 Presencia de los temas transversales  
 
De acuerdo con ellos, si una secuencia curricular de contenidos se construye teniendo en 
cuenta esas características, al finalizar la secuencia el estudiante podrá ir percibiendo la 
íntima relación entre los conceptos que se le presentan, y esto favorecerá su aprendizaje 
significativo. En este contexto y abordando la importancia que tiene la secuenciación de 
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los contenidos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se construyó la secuencia 
curricular de contenidos a desarrollar en la estrategia de aula; para ello, se tomaron como 
base y punto de partida los conflictos cognitivos identificados a través de la prueba 
diagnóstica, los conceptos básicos relacionados con el ecosistema y su ecología que 
deben enseñarse en el nivel escolar, los lineamientos curriculares del colegio para los 
grados del ciclo III (5°, 6° y 7°) y los estándares básicos de competencias en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental. 
 
La organización de los contenidos propuestos en la secuencia curricular se hizo teniendo 
en cuenta los principios fundamentales y normas generales de la secuenciación curricular, 
para ello se planteó un eje central a partir del cual se proponen grandes temas de los 
cuales se desglosan subtemas de primer, segundo y tercer nivel. Es decir que a medida 
que se avanza en la secuencia de contenidos, se conduce de conceptos generales a 
conceptos más específicos. 
3.6 La estrategia de aula 
Las estrategias de aula son un conjunto de estrategias educativas, métodos, quehaceres, 
herramientas etc., que utiliza el docente para explicar, hacer comprender, motivar, 
estimular y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje (Monereo et al., 2000). Estas 
son importantes ya que a través de ellas es posible facilitar en los estudiantes la 
transformación de su sistema cognitivo, desde la acomodación y asimilación de sus ideas 
previas a nuevos saberes (Gagliardi, 1986; Vera y García, 2010), logrando así un 
aprendizaje significativo. 
 
La estrategia de aula propuesta corresponde a una cartilla, que tiene como propósito 
facilitar el proceso de la enseñanza – aprendizaje de contenidos de ecología y educación 
ambiental, a partir de la integración de los conceptos de ciencias relacionados con el 
ecosistema y la reflexión alrededor de la conservación de los recursos naturales. La cartilla 
como estrategia didáctica es una iniciativa que busca ser parte inicial de la solución a la 
problemática de enseñanza - aprendizaje de la EA en el colegio Gustavo Restrepo, por 
ello, para su diseño y estructuración se consideraron diversos aspectos y elementos que 
en conjunción permitieran obtener una estrategia rica, creativa e innovadora; no solo en 
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cuanto a su contenido sino, en la manera de abordar la enseñanza – aprendizaje de los 
ecosistemas y su ecología.  
3.6.1 Diseño de la estrategia 
El diseño de la cartilla se hizo con base en los hallazgos de conflictos cognitivos y 
deficiencias encontrados durante análisis de los resultados obtenidos en la prueba 
diagnóstica, los aspectos disciplinares se establecieron mediante la construcción de la 
secuencia curricular, pero además,  fueron  contemplados aspectos pedagógico-didácticos 
que buscan que esta, sea una estrategia funcional que aporte a la solución de la 
problemática planteada; la inclusión de estos aspectos en el diseño de la estrategia permite 
que la cartilla y sus contenidos se puedan insertar en la propuesta curricular institucional y  
que se pueda articular con proyectos trasversales como el PRAE. A continuación se 
presentan los aspectos pedagógico-didácticos contemplados en el diseño de la cartilla:  
 
Lineamientos curriculares para el diseño: se realizó la revisión del documento 
Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, este 
es una guía a tener en cuenta para diseñar los planes de estudio ya que en él se disponen 
los criterios que permiten conocer lo que deben aprender los estudiantes, y además se 
establece el punto de referencia de lo que están en capacidad de saber y saber hacer, en 
cada nivel educativo. A partir de la revisión se identificaron y seleccionaron: los estándares 
relacionados con el estudio de los ecosistemas y las acciones de pensamiento y de 
producción concretas que los estudiantes deben realizar, con esta información se elaboró 
la ficha didáctica (Tabla 3-1) como referencia para el diseño de la cartilla.  
 
Tabla 3-1: Ficha didáctica 
 
FICHA DIDÁCTICA 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
GRADOS: Quinto - Sexto - Séptimo 
HABILIDADES DE PENSAMIENTO: Observar, 
identificar, comparar, describir, interpretar, 
explicar, analizar, evaluar y crear.  
OBJETIVO: Comprender la ecología de los 
ecosistemas enfocada hacia el desarrollo de 
competencias ambientales. 
ESTÁNDAR 
 Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
 Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos 
tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos. 
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Conocimientos propios de 
las ciencias naturales 
 
Desarrollo de compromisos 
personales y sociales 
 
 Observo fenómenos 
específicos.  
 Formulo preguntas 
específicas sobre una 
observación o experiencia y 
escojo una para indagar y 
encontrar posibles 
respuestas.  
 Formulo explicaciones 
posibles, con base en el 
conocimiento cotidiano, 
teorías y modelos científicos, 
para contestar preguntas. 
 Registro mis observaciones y 
resultados utilizando 
esquemas, gráficos y tablas. 
 Registro mis resultados en 
forma organizada y sin 
alteración alguna. 
 Establezco diferencias entre 
descripción, explicación y 
evidencia.  
 Busco información en 
diferentes fuentes.  
 Analizo si la información que 
he obtenido es suficiente para 
contestar mis preguntas o 
sustentar mis explicaciones.  
 Persisto en la búsqueda de 
respuestas a mis preguntas. 
 Sustento mis respuestas con 
diversos argumentos. 
 Identifico y uso 
adecuadamente el lenguaje 
propio de las ciencias. 
 Comunico oralmente y por 
escrito el proceso de 
indagación y los resultados 
que obtengo, utilizando 
gráficas, tablas. 
 Relaciono mis conclusiones 
con las presentadas por otros 
autores y formulo nuevas 
preguntas. 
 Comparo mecanismos de 
obtención de energía en los 
seres vivos. 
 Reconozco en diversos 
grupos taxonómicos la 
presencia de las mismas 
moléculas orgánicas.  
 Caracterizo ecosistemas y 
analizo el equilibrio dinámico 
entre sus poblaciones.  
 Propongo explicaciones sobre 
la diversidad biológica 
teniendo en cuenta el 
movimiento de placas 
tectónicas y las características 
climáticas.  
 Establezco las adaptaciones 
de algunos seres vivos en 
ecosistemas de Colombia.  
 Justifico la importancia del 
agua en el sostenimiento de la 
vida.  
 Describo y relaciono los ciclos 
del agua, de algunos 
elementos y de la energía en 
los ecosistemas.  
 Explico la función del suelo 
como depósito de nutrientes. 
 Analizo el potencial de los 
recursos naturales de mi 
entorno para la obtención de 
energía e indico sus posibles 
usos.  
 Identifico recursos renovables 
y no renovables y los peligros 
a los que están expuestos 
debido al desarrollo de los 
grupos humanos.  
 Identifico factores de 
contaminación en mi entorno y 
sus implicaciones para la 
salud.  
 Escucho activamente a mis 
compañeros y compañeras, 
reconozco otros puntos de 
vista, los comparo con los 
míos y puedo modificar lo que 
pienso ante argumentos más 
sólidos.  
 Reconozco y acepto el 
escepticismo de mis 
compañeros y compañeras 
ante la información que 
presento.  
 Reconozco los aportes de 
conocimientos diferentes al 
científico.  
 Reconozco que los modelos 
de la ciencia cambian con el 
tiempo y que varios pueden 
ser válidos simultáneamente. 
 Cumplo mi función cuando 
trabajo en grupo y respeto las 
funciones de las demás 
personas.  
 Identifico y acepto diferencias 
en las formas de vivir, pensar, 
solucionar problemas o 
aplicar conocimientos.  
 Me informo para participar en 
debates sobre temas de 
interés general en ciencias. 
Diseño y aplico estrategias 
para el manejo de basuras en 
mi colegio. 
 Respeto y cuido los seres 
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Caracterización del modelo pedagógico: teniendo en cuenta que la estrategia está 
enfocada mejorar la comprensión conceptual, coadyuvar a la superación de los conflictos 
cognitivos; la metacognición y en potenciar el desarrollo de las diferentes habilidades del 
pensamiento, se propuso el aprendizaje significativo como modelo base de la cartilla ya 
que a través de este es posible hacer construcciones conceptuales y resignificar el saber 
científico que aprenden los estudiantes a partir a partir de procesos reflexivos y continuos 
durante el desarrollo de actividades realizadas en el contexto académico escolar 
(Camacho y Quintanilla, 2008).  El aprendizaje significativo como modelo base de la cartilla 
garantiza que el aprendizaje de los contenidos sobre el ecosistema y su ecología no sea 
memorístico sino holístico y relacional. 
 
La didáctica: La didáctica le permite al docente orientar y reorientar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, adaptarlos a las circunstancias del contexto y a las necesidades 
de los estudiantes. El modelo didáctico basado en las estrategias del aprendizaje 
significativo, promueve la reorganización significativa y la construcción social de las 
estructuras conceptuales, lo que indica que siempre se están revisando las múltiples 
realidades en las que se desenvuelven los estudiantes y en las que también se produce el 
conocimiento científico asociado al conocimiento previo y a las nociones que durante el 
proceso de aprendizaje se desestabilizan (Ruiz, 2007). Desde esta perspectiva el 
desarrollo de actividades didácticas que contengan: preguntas de análisis e interpretación, 
esquemas, procedimientos, análisis de texto, producción de mapas, discusiones colectivas 
y estudio de casos, apoyan la modificación cognitiva y contribuyen al fortalecimiento del 
pensamiento crítico, la resolución de problemas y la socialización de actividades y 
conocimientos. 
 
Método de estudios de caso: permite la representación de una situación de la realidad o 
hipotética como base para la reflexión y el aprendizaje, el planteamiento de un caso es 
siempre una oportunidad de aprendizaje significativo y trascendente en la medida en que 
quienes participan en su análisis logran involucrarse y comprometerse tanto en la discusión 
del caso como en el proceso para su reflexión (Álvarez y Maroto, 2012). La técnica de 
estudio de casos como método docente, se adapta a distintas edades, diversos niveles y 
áreas de conocimiento. El estudio de casos dirigido médiate preguntas se considera como 
un método eficiente en los procesos de enseñanza - aprendizaje dado que el tratar de 
contestar preguntas se generan procesos de análisis profundo y reflexiones , cuando los 
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estudiantes analizan un caso, definen los problemas, clarifican dudas, ponderan las 
alternativas y escogen un curso de acción (Muñoz y Serván 2001). De acuerdo con Barrio 
et al. (2015) estas habilidades integran la reflexión crítica y generan aprendizajes más 
significativos.  
 
La investigación – acción1: esta línea de investigación se utiliza a nivel educativo para 
describir una serie de actividades que realizan los docentes en sus propias aulas con 
diversos fines (Herreras, 2004). De acuerdo con Murillo (2010) “estas actividades tienen 
en común la identificación de estrategias de acción que son implementadas y más tarde 
sometidas a observación, reflexión y cambio”. A través de la investigación-acción se busca 
comprender e interpretar las prácticas sociales para cambiarlas y mejorarlas. 
  
El ecosistema como concepto estructurante: Armúa de Reyes (2003), plantea que 
“trabajar con conceptos estructurantes introduce diferencias en la formas habituales de 
seleccionar contenidos escolares que se centran en el dato o fenómeno aislado, para dar 
lugar a propuestas didácticas globalizadoras e integradoras”.  En este contexto, trabajar el 
ecosistema como un concepto estructurante en la estrategia propuesta es importante 
porque permite que este se relacione con otros conceptos y a partir de esa relación se 
generen procesos de análisis y reflexión.    
 
Uso de imágenes asociadas: la selección de las imágenes fue muy importante en esta 
estrategia didáctica debido a que estas posibilitan que los estudiantes construyan 
conocimiento de una forma más creativa y amena por lo colorido, icónico y sugerente de 
las mismas. La estrategia contempla el uso de imágenes esquemáticas y explicativas 
(dibujos, fotos, esquemas, diagramas, bloques de flujo, videos, etc.) y a través de las 
actividades busca desarrollar la capacidad de analizar y extraer de ellas la información 
pertinente y necesaria para acoplarla a los conocimientos previos, construir el nuevo 
concepto y asociarlas a la teoría de sistemas.  
                                                 
 
1 Es importante aclarar que aunque para el desarrollo de este trabajo se aplicó la Investigación 
Proyectiva; el producto final de esté, es decir, la cartilla como estrategia de aula, se fundamenta 
bajo la línea de la Investigación-acción ya que pretende tratar de forma simultánea conocimientos 
y cambios sociales. 
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Uso de herramientas TIC: se consideran importantes para el diseño porque permiten la 
innovación, a través de ellas se generan nuevas formas de enseñar y aprender, estas 
facilitan los procesos educativos porque permiten entrar a un mundo nuevo lleno de 
información de fácil acceso. De igual manera, facilitan el ambiente de aprendizaje, porque 
se adaptan a diversas estrategias que permiten el desarrollo cognitivo creativo y divertido 
(Bautista, 2007). Con el uso de las herramientas TICs, los estudiantes desarrollan mayor 
capacidad de entendimiento, de lógica, favoreciendo así el proceso del aprendizaje 
significativo en los estudiantes (Gómez y Macedo, 2010). 
 
Sistema de validación del aprendizaje: el docente valora los avances del grupo y de 
cada uno de los estudiantes, a partir de los resultados de las actividades didácticas 
establece los progresos, aciertos, desaciertos e inconsistencias y parte de estos, para 
hacer los respectivos ajustes, nivelaciones y profundización en lo que estime conveniente 
de acuerdo a lo observado. Esta metodología centrada en el estudiante implica que la 
evaluación sea permanente y continua.  
Se plantea además como sistema de validación complementario la herramienta bitácora 
COL (Comprensión Ordenada del Lenguaje) esta es una estrategia didáctica que se 
convierte en un instrumento para valorar los logros de todo el proceso (Quintanilla et al. 
2007), a través del registro  de información específica de avances, aciertos, desaciertos y 
dificultades en el desarrollo las unidades; este proceso promueve el desarrollo de 
habilidades de pensamiento, la metacognición y favorece la escucha y respeto por la 
opinión del otro en los procesos de socialización de la bitácora. 
3.6.2 Estructura de la estrategia  
Una vez establecidos los aspectos fundamentales (didácticos y disciplinares) a considerar 
en el diseño de la cartilla, se procedió a elaborarla, para ello se propuso la estructura 
presentada en la Tabla 3-2, esta estructura contempla aspectos fundamentales como una 
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Tabla 3-2: Estructura general de la cartilla 
 
ESTRUCTURA DE LA CARTILLA 
Portada 
Es la imagen de la estrategia, contiene el título y una imagen alusiva 
a la temática que se va a trabajar. 
Introducción 
En esta se informa el propósito del desarrollo de la cartilla y se explica 
al usuario sobre sus principales características.  
Orientaciones 
pedagógicas 
Señalan aspectos importantes a tener en cuenta durante el trabajo 
con la cartilla, indican algunos los elementos y herramientas 
diseñados para facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje. Están 
orientadas al docente y al estudiante.  
Tabla de 
contenido 
Presenta los contenidos generales a desarrollar durante la cartilla, 
estos siguen la secuenciación curricular planteada.  
Unidades 
Para cada unidad de la cartilla se planteó la siguiente estructura: 
 Título: informa el tema a tratar en la unidad  
 Objetivos: expresan los que el estudiante va a aprender, lo que se 
quiere lograr al finalizar cada unidad. 
 Contextualización: en el que se explican los contenidos, se refiere 
a los tipos de conocimientos y sus múltiples formas de 
representarlos, pueden ser:  
 Actividades: guían al estudiante para alcanzar los objetivos 
propuestos, estas contemplan el uso definiciones, explicaciones, 
lecturas, imágenes, video o enlaces web. 
 La evaluación: es la herramienta que permite verificar el 
aprendizaje logrado.  
Control de 
actividades 
Es un apartado de la cartilla que permite registrar el desarrollo de las 
actividades. 








4. Resultados y Análisis  
4.1 Diagnóstico de conocimientos previos 
A continuación se presentan los resultados y discusión generados a partir de la prueba 
diagnóstica realizada: 
4.1.1 Resultados e interpretación de la prueba diagnostica 
Para realizar la interpretación de las respuestas dadas por los estudiantes se tuvo en 
cuenta lo que de acuerdo con el ICFES pretende evaluar cada una. En la Tabla 4-1 se 
presentan las claves de respuesta de las preguntas, las competencias y desempeños a 
evaluar para cada una de ellas.  
 
Tabla 4-1: Claves de respuesta y desempeño que se evalúa por pregunta. 
 





Comprender que existen relaciones entre 
los seres vivos y las condiciones y 





Comprender que existen relaciones entre 
los seres vivos y las condiciones y 




Comprender que los organismos 
dependen de las relaciones que 




Comprender que existe una diversidad de 






Reconocer los efectos de la contaminación 





Comprender los efectos de la 
contaminación atmosférica en las 
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PREGUNTA CLAVE COMPETENCIA DESEMPEÑO 






Valorar y comprender la necesidad de 






Valorar y comprender la necesidad de 






Comprender que existen relaciones entre 
los seres vivos y el entorno y que ellos 




Comprender el funcionamiento de 





Comprender que existe una gran 
diversidad de materiales que se pueden 




Valorar y comprender la necesidad de 






Valorar y comprender la necesidad de 





Comprender la importancia del desarrollo 




Comprender que existen relaciones entre 
los seres vivos y el entorno y que ellos 
dependen de éstas. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos por pregunta  
 
PREGUNTA 1: Se observa que el 87,5% de los estudiantes respondieron la opción A es 
decir respondieron bien la pregunta, en la que se indagaba sobre un ecosistema en 
particular  y una de sus características principales relacionada con el suelo, el 12,5% de 
los estudiantes eligieron la opción C y ninguno de los estudiantes eligió la opción A y B, 
con estos resultados se puede interpretar que el grupo comprende la relación existente 
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entre el nivel de humedad del suelo y el ecosistema estudiado que en este caso el desierto. 
A detenerse en cuenta que el grado de complejidad de la pregunta es bajo (Figura 4-1). 
 




PREGUNTA 2: En esta pregunta el 50% de los estudiantes eligieron la opción B lo que 
indica que respondieron bien la pregunta, el 43,8% de los estudiantes eligió la opción C y 
el 6,3% restante eligió la opción A, ningún estudiante eligió la opción C. Con estos 
resultados se interpreta que la mitad del grupo puede asociar y comprender que existen 
relaciones entre los seres vivos y las condiciones y elementos en un ecosistema, y la otra 
mitad no logra hacer dicha asociación es posible que se basaran simplemente en la imagen 
sin contextualizarla en lo que se preguntaba (Figura 4-2).  
 




PREGUNTA 3: En esta pregunta el 46.9% de los estudiantes eligieron la opción B la cual 
es incorrecta, el 40,6% selecciono la opción A que era la correcta, el 3,1% restante eligió 
0,0% 0,0% 12,5%
87,5%
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la opción C y el 9,4% eligió la opción D, de estos resultado se puede interpretar de acuerdo 
con el desempeño que se evaluaba que no hay comprensión de las relaciones que los 
organismos establecen entre sí para su mantenimiento en el ecosistema, esto se evidencia 
pues la pregunta planteaba formar una cadena alimenticia a partir de unos organismos, 
esto indica que no hay una claridad entre las posibles relaciones que se pueden dar de 
acuerdo a los niveles tróficos que presenta cada organismo (Figura 4-3). 
 
Figura 4-3: Resultados de la pregunta 3, prueba diagnóstica. 
 
 
PREGUNTA 4: El 56,3% de los estudiantes eligió la opción B que era correcta, el 31,3% 
de los estudiantes eligió la opción C que era incorrecta, el 9.4% eligió la opción A y el 3,1 
la opción D, estas dos últimas incorrectas. De acuerdo con el desempeño que evaluaba la 
pregunta se puede interpretar que los estudiantes comprenden que existen algunos 
materiales en la naturaleza que se pueden reciclar, y volver a utilizar debido a sus 
características, sin embargo es importante tener en cuenta que también hay un amplio 
grupo de estudiantes que no comprenden los procesos de reciclaje (Figura 4-4).  
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PREGUNTA 5: El 50% de los estudiantes seleccionaron la opción C que era la correcta, 
el 18,8% la opción D, el 15,6% la opción A y el otro 15,6% la opción B, estas últimas tres 
incorrectas teniendo en cuenta el desempeño que quería evaluar la pregunta se puede la 
interpretación es que la mitad los estudiantes puede reconocer a través de imágenes los 
tipos de contaminación pero el hecho de reconocerlos no significa que comprenda efectos 
de la contaminación atmosférica en el clima y los cambios terrestres,  es importante tener 
en cuenta que la mitad del curso tuvo dificultades y no logro asociar las imágenes con la 
pregunta (Figura 4-5). 
 
Figura 4-5: Resultados de la pregunta 5, prueba diagnóstica. 
 
 
PREGUNTA 6: el 46,9% de los estudiantes eligió la opción C que era incorrecta, el 43,8% 
eligió la opción B que era la correcta y el 9,4% eligió la opción D, ningún estudiante eligió 
la opción A. (Figura 4-6). Si se tiene en cuenta el desempeño que se quería evaluar con la 
pregunta se puede concluir a partir de los resultados que a los estudiantes se les dificulta 
comprender los efectos de la contaminación, porque no logran asociar las relaciones causa 
efecto que se generan a partir de las actividades humanas.  
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PREGUNTA 7: En esta pregunta la mitad de los estudiantes (50%) eligieron la opción C, 
que era incorrecta, el 46, 9% eligió la opción D y el 3,1% eligió la opción B,  la interpretación 
de los resultados de acuerdo con el desempeño que  se quería evaluar en la pregunta  es 
que los estudiantes aunque logran valorar y comprender la necesidad de seguir hábitos 
para mantener y cuidar su entorno, no lo hacen adecuadamente debido a que no tienen 
bases conceptuales que les permitan hacerlo (Figura 4-7). 
 
Figura 4-7: Resultados de la pregunta 7, prueba diagnóstica. 
 
 
PREGUNTA 8: El 81,3% de los estudiantes eligió la opción C la cual era correcta, el 15,6% 
eligió la opción D y el 3,1% eligió la opción A. De estos resultados se interpreta que a los 
estudiantes pueden reconocer a través de imágenes los tipos de contaminación pero el 
hecho de reconocerlos no significa que comprenda efectos de la contaminación 
atmosférica en el clima y los cambios terrestres (Figura 4-8). 
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PREGUNTA 9: El 53,1% eligió la opción A la cual era incorrecta, el 43,8% eligió la opción 
C que era correcta y el 3,1% eligió la opción D. De los resultados se puede interpretar que 
a los estudiantes se les dificulta ubicar a diferentes organismos de acuerdo a su nivel 
trófico, esto implica que hay una dificultad en el reconocimiento de las relaciones predador-
presa (Figura 4-9). 
 
Figura 4-9: Resultados de la pregunta 9, prueba diagnóstica. 
 
 
PREGUNTA 10: el 65,6% de los estudiantes eligió la opción A que era correcta, el 21,9% 
eligió la opción B y el 12,5% eligió la opción C. Al interpretar los resultados se evidencia 
que los estudiantes reconocen con facilidad la diferencia entre los recursos renovables y 
no renovables, sin embargo algunos estudiantes tienen dificultad en estos conceptos y 
tienen la tendencia a confundirlos (Figura 4-10). 
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PREGUNTA 11: El 46,9% de los estudiantes eligió la opción C que era la correcta, el 
37,6% de los estudiantes eligieron las opciones A y B y el 15, 6% eligió la opción D, las 
últimas tres incorrectas. De la interpretación de las respuestas de puede decir que los 
estudiantes conocen el ciclo del agua, sin embargo es importante tener presente que más 
de la mitad del curso tuvo problemas para realizar la interpretación de la gráfica y tal vez a 
eso se deban los resultados (Figura 4-11). 
 
Figura 4-11: Resultados de la pregunta 11, prueba diagnóstica. 
 
 
PREGUNTA 12: El 59,4% de los estudiantes eligió la opción D que era la correcta, el 25% 
eligió la opción A y el 15,6% la opción B. De la interpretación de los resultados de y 
teniendo en cuenta los desempeños que se quería evaluar se puede decir que los 
estudiantes identifican diversos tipos de contaminación con facilidad, probablemente el 
grupo de estudiantes que respondió mal la pregunta tuvo dificultades en la interpretación 
de las imágenes (Figura 4-12). 
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PREGUNTA 13: El 68,8% de los estudiantes eligió la opción C que era la correcta, el 
28,1% eligió la opción B, el 3,1% restante eligió la opción A. Al realizar la interpretación se 
puede decir que de acuerdo con el desempeño los estudiantes valoran y comprende la 
necesidad de seguir hábitos para el ambiente, sin embargo esto no implica que lo sepan 
hacer adecuadamente (Figura 4-13). 
 




PREGUNTA 14: El 93,8% selecciono la opción A que era la correcta, el 3,1% la opción c 
y el restante 3,1% la opción D. A partir de la interpretación se puede decir que los 
estudiantes identifican las actividades humanas que afectan los ecosistemas en este caso 
la deforestación. Pero debe tenerse en cuenta que esto no significa que pueda relacionar 
las consecuencias de esta actividad con las inundaciones u otros eventos que afectan al 
hombre. (Figura 4-14). 
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PREGUNTA 15: El 56,3% de los estudiantes eligió la opción D que es incorrecta, el 40,6% 
la opción C que es correcta y el 3,1% la opción A. ningún estudiante eligió la opción B. la 
interpretación de los resultados muestra que a los estudiantes se les dificulta reconocer los 
niveles tróficos, pero además desconocen que los productores son la base energética de 
toda la cadena alimenticia (Figura 4-15). 
 




4.1.2 Discusión de los resultados   
De acuerdo con los resultados obtenidos y para lograr una mejor interpretación y 
abstracción de las ideas previas de los estudiantes, se categorizaron las preguntas en 4 
grupos de acuerdo a los temas que abordan (Tabla 4-2).  
 
Tabla 4-2: Categorización de las preguntas 
 
CATEGORÍA PREGUNTAS 
Ecosistema y sus componentes 1 - 2- 10 
Flujo de materia y energía  3 - 9 -15 - 11 
Alteraciones de los ecosistemas 5 - 8 - 12 - 14 
Acciones para la protección ecosistémica 4 - 6 - 7 - 13 
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Ecosistema y sus componentes: en esta categoría se encontró que los estudiantes 
conciben el ecosistema únicamente como un espacio físico donde habitan los seres vivos, 
estos últimos identificados en la gran mayoría únicamente como plantas y animales, es 
decir que se desconoce la presencia de otros seres vivos (protista, fungi y bacterias) que 
también hacen parte del componente biótico del ecosistema.  Se percibe además que no 
hay un reconocimiento escaso de los componentes abióticos del ecosistema, de los cuales 
sólo se identifican el agua y el suelo, desconociendo los demás.  Otro aspecto identificado 
es que no se reconoce la relación existente entre los componentes bióticos y abióticos, por 
cuanto se consideran como independientes y sin conexión alguna entre sí. 
  
La interpretación que se da a los resultados de esta categoría es que el ecosistema no se 
aborda en los procesos de enseñanza de forma integral y sistémica, por lo tanto al 
estudiante se le dificulta reconocerlo bajo una visión sistémica en donde se generan una 
red de interrelaciones entre sus componentes. Esto supone una dificultad que es necesario 
abordar en la estrategia de aula. Pues como lo afirma Gagliardi (1985) “Cuando se 
construye un concepto estructurante se cambia el sistema de significación, permitiendo 
incorporar cosas que antes no se tomaban en cuenta o se les daba otro significado” (p.31). 
 
Flujo de materia y energía: en las preguntas relacionadas con esta categoría se 
encontraron evidencias de que a los estudiantes se les dificulta construir cadenas 
alimenticias a partir de información básica, tampoco logran interpretar correctamente las 
imágenes de las cadenas alimenticias presentadas y tienen confusiones notables a la hora 
de posicionar a diferentes organismos en cada uno de los niveles tróficos. Con lo anterior 
puede inferirse que los estudiantes tampoco lograrán realizar una buena lectura de las 
redes tróficas, si se considera que éstas tienen un mayor grado de complejidad. Desde la 
práctica docente también se ha observado que las cadenas y redes tróficas son vistas 
como un proceso que ocurre en la naturaleza, sólo para que cada uno de los organismos 
obtenga energía, desconociendo que también hay un flujo de materia.  
 
En esta categoría es importante tener en cuenta que de acuerdo con los resultados de la 
pregunta 15, la mayoría de los estudiantes no reconocen a los organismos productores 
como la base energética de la cadena alimenticia, lo que supone que no reconocen la gran 
importancia de las plantas para el mantenimiento de la vida, esto concuerda con lo 
planteado por Fernández y Casal (1995) quienes señalan la poca importancia que se da a 
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los organismos productores y autótrofos como los proveedores de la mayor parte de la 
materia orgánica de los ecosistemas. Además, sucede lo mismo con los organismos 
descomponedores probablemente porque no conocen su importancia, pues su concepto 
se entiende como algo perjudicial o dañino para los otros organismos desconociendo su 
papel fundamental como transformadores de la materia orgánica.  
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta categoría, se hace necesario que se 
realice un trabajo más profundo en la interpretación y construcción de gráficos de cadenas 
y redes tróficas y además se debe reforzar el concepto de nivel trófico.  
 
Alteraciones de los ecosistemas: la gran mayoría de los estudiantes respondió 
acertadamente las preguntas de esta categoría; se evidencia facilidad en la identificación 
de factores como contaminación del aire y el agua, deforestación y probablemente otros 
que no hicieron parte del diagnóstico también. Estos resultados muestran que desde las 
etapas iniciales de la educación se enseñan estos conceptos de forma general, asociados 
siempre a la idea de “cosas que le hacen daño a los recursos y por ende al planeta” lo que 
facilita a través de los años su identificación. Sin embargo, si se analiza desde una 
perspectiva más profunda, no sólo es importante que el estudiante pueda identificar estos 
factores, sino que este en capacidad de asociar que estos factores, como la contaminación, 
deforestación y la perdida de los recursos, están ligados directamente al desarrollo humano 
y que son una consecuencia de las acciones del hombre,. Así mismo, se deben generar 
procesos reflexivos que permitan reconocer cuáles de estas acciones tienen efectos 
directos en el clima y en los ecosistemas y cómo esto afecta el bienestar humano y a los 
demás organismos del planeta. Estos procesos reflexivos deben encaminarse a que los 
estudiantes logren valorar y comprender la necesidad de seguir hábitos que permitan 
cuidar y mantener el entorno para proteger la biodiversidad, mantener la calidad de vida y 
asegurar los recursos para las generaciones futuras. En este contexto autores como 
Fernández y Casal (1995) y García (2003) reconocen, que para generar dichos procesos 
reflexivos es necesario partir de la comprensión del ecosistema. 
 
Acciones para la protección ecosistémica: en las preguntas relacionadas con esta 
categoría se encontraron evidencias de que los estudiantes aunque reconocen que se 
pueden realizar diversas acciones encaminadas al cuidado y protección de los diversos 
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ecosistemas, no saben ni tienen claro cómo abordarlas correctamente. Esto se deduce a 
partir de preguntas, como la número 7, en la que se indaga sobre la mejor forma de separar 
residuos para reciclar en un colegio. En los resultados obtenidos se evidencian las 
deficiencias y confusiones que tienen los estudiantes con relación a este proceso, que se 
supone se trabaja en el colegio como una actividad del PRAE para educar ambientalmente. 
Este simple análisis, a partir de esta pregunta, deja en evidencia la desarticulación 
existente entre el PRAE y el currículo institucional. En este contexto, cobra importancia 
tener presente que la idea, no es sólo hacer actividades por hacerlas, sino que éstas 
deberían estar articuladas y planeadas bajo el contexto particular de la institución y además 
antes de abordarlas, deben haber unas bases conceptuales, que permitan a los 
estudiantes saber el cómo, por qué y para qué hacer dichas actividades. Esto implica tener 
en cuenta una visión sistémica del ambiente, para considerar los diferentes componentes 
y su red de interrelaciones y procesos como un todo funcional (Márquez, 2003) y lograr 
procesos de aprendizaje que sean significativos; de lo contrario como lo explica Carrasco 
(1998) estas actividades entraran de manera aislada en la escuela, sin impacto educativo, 
ni cultural en la población. 
 
Además de los hallazgos presentados se encontraron otros aspectos relevantes a tener en 
cuenta para el diseño de la estrategia. En 9 de las 15 preguntas de la prueba diagnóstica 
se presentan imágenes y diagramas simples, a partir de los cuales se pide a los estudiantes 
realizar observaciones e interpretaciones, Los resultados obtenidos en la mayoría de estas 
preguntas indican que los estudiantes no encuentran información relevante en las gráficas 
o diagramas y que éstas son confusas para ellos, confirmando lo expuesto por Moreira & 
Rodríguez (2002) quienes afirman que los estudiantes frecuentemente tienen dificultades 
para la interpretación de gráficos y diagramas. Por esta razón no logran hacer conexión 
entre los conceptos. Pérez (citado por Mayoral, 2004) plantea que los estudiantes 
frecuentemente aprenden en un medio verbo-centrista, sin considerar las imágenes como 
fuente de información; por esta razón la imagen debe ser un elemento de análisis en el 
diseño de la estrategia. 
 
A partir de lo expuesto en esta discusión se puede decir que la indagación de conceptos 
previos de los estudiantes permite ver que éstos, tienen algunas ideas o concepciones que 
pueden ser de gran utilidad para profundizar en la construcción de nuevos conocimientos, 
a partir de la resignificación. Pero que también éstos presentan conflictos cognitivos que 
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requieren de una estrategia didáctica que permita un aprendizaje significativo de los 
ecosistemas y su ecología.  
4.2 Guías de retroalimentación  
La guías de retroalimentación propuestas, son una estrategia de nivelación que nace a 
partir de la necesidad de aclarar los conflictos cognitivos identificados a través de la prueba 
diagnóstica y buscan reforzar y aclarar conceptos fundamentales de los ecosistemas y su 
ecología, está representa una estrategia de acción prioritaria para el grado séptimo de la 
institución, al considerar que es fundamental resolver dichos conflictos antes de avanzar 
en el proceso de enseñanza- aprendizaje de este tema, al implementarla se  puede 
proporcionar a los estudiantes las herramientas conceptuales necesarias para abordar con 
mayor propiedad el aprendizaje significativo de la educación ambiental a partir de la 
comprensión de los ecosistemas.  
 
La primera guía (Anexo C) de trabajo dirigido, está dividida en dos partes; la primera, 
corresponde las orientaciones docentes en donde se explica y orienta sobre las actividad 
a desarrollar, su diseño y el papel a desempeñar (sus funciones); la segunda, corresponde 
a la guía de trabajo para el estudiante en donde se encuentran las actividades diseñadas. 
La segunda guía (Anexo D) de trabajo personal, está basada en 30 preguntas 
exploratorias, diseñadas para identificar cómo se han resignificado los saberes de los 
estudiantes después de la aplicación de la guía 1, la prueba contempla actividades 
didácticas que se apoyan en esquemas de relación, representaciones gráficas de los 
temas, diagramas y tablas a partir de los cuales se generan preguntas de asociación, 
interpretación y relación; preguntas abiertas con argumentación; afirmaciones de falso y 
verdadero y una encuesta KPSI. El uso de la herramienta KPSI con los estudiantes tiene 
como propósito obtener información sobre la percepción que estos tienen de su grado de 
conocimiento en relación a los contenidos.  
 
Para la evaluación de las guías se recomienda tener en cuenta que no hay una única 
versión correcta de las respuestas dadas por los estudiantes debido a su carácter abierto, 
estas se deben analizar desde lo interpretativo dado que este tipo de resoluciones son 
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personales, por ello por se crearon categorías cualitativas (Tabla 4-3) para la interpretación 
de las respuestas.  
 




Respuestas correctas o parcialmente correctas que se 
aproximan al concepto sobre el que se explora.  
Desacierto 
Respuestas incorrectas o respuestas en las que no hay 
elementos suficientes que aproximen al concepto sobre el que 
se explora. 
No sabe/ No responde No contesta nada o escribe “no sé, no me acuerdo” 
 
4.3 Secuencia curricular de contenidos  
La secuencia curricular de contenidos (Tabla 4-4) a desarrollar en la estrategia de aula, 
contempla como eje principal el tema de LOS ECOSISTEMAS y a partir de este se 
desprenden siete (7) ejes temáticos centrales a trabajar y a su vez de ellos se desglosan 
subtemas de primer, segundo y tercer nivel; a medida que se avanza en cada nivel se 
conduce de conceptos generales a conceptos más específicos. El desarrollo de los 
contenidos de la secuencia se debe dar de dos formas: la primera, implica que los siete (7) 
ejes temáticos centrales se aborden ordenadamente desde el nivel superior de la tabla 
hasta el inferior (descendiendo verticalmente); la segunda, implica que en el desarrollo de 
cada eje temático se aborden los subtemas de forma secuencial siguiendo el orden 
progresivo de cada nivel (de manera horizontal), esta organización permite que no se 
presenten: conceptos de forma aislada o sin posibilidad de relación con otros, repeticiones 
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Tabla 4-4: Secuencia curricular de contenidos 
 
EJE TEMAS  
SUBTEMAS 
PRIMER NIVEL  
SUBTEMAS 





















Biocenosis - biótico 
Seres vivos (reinos de la 
naturaleza) 
Biotopo - abiótico 
Luz, agua, aire, suelo, 
clima, humedad, altitud, 
presión atmosférica, red 

























































Predación Predador, presa 
Parasitismo Huésped, hospedero 
Comensalismo Foresis, inquilinismo 
Mutualismo 
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EJE TEMAS  
SUBTEMAS 
PRIMER NIVEL  
SUBTEMAS 











Mimetismo, el camuflaje, 
coloración aposemática o 
de advertencia, 
hibernación y estivación. 
Adaptaciones 
morfológicas 





























Pirámides de biomasa 





Ciclo del agua 




Ciclo del carbono 
Ciclo del fosforo 







Clima, precipitación, altura 









Ecosistemas de agua 
dulce 
Loticos, lenticos, eutrófico, 
oligotrófico, manantiales, 
los riachuelos, arroyos, los 
ríos, lagos, lagunas, 
estanques, pantanos y 
charcas 
Ecosistemas marinos 
Mares, de fondo, mar 
abierto, costeros, zona 
fótica y afótica, regiones 
marinas, zonas de vida, 
arrecifes ciénagas, 
cordilleras submarinas, 
esteros o bahías, 
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EJE TEMAS  
SUBTEMAS 
PRIMER NIVEL  
SUBTEMAS 
























ciénagas, islas e islotes y 
arrecifes coralinos. 
Ecosistemas de agua 
dulce 
Ríos, arroyos, lagunas, 






templado, subártico, ártico 
Bosque seco tropical 
Matorrales secos 
Sabanas 
Ecosistemas urbanos Ciudades 
Bosques andinos 
Bosque subandino, 
bosque montano, bosque 
alto andino  
Páramos Recursos hídricos 




Funciones y beneficios 
Bienes y servicios  





Área natural única 
 
4.4 Estrategia de aula   
La estrategia de aula planteada corresponde a una cartilla titulada “Conexión Natural” 
(Anexo E), la cual busca facilitar el proceso de la enseñanza – aprendizaje de contenidos 
de ecología y educación ambiental, a partir de la integración de los conceptos de ciencias 
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relacionados con el ecosistema y la reflexión alrededor de la conservación de los recursos 
naturales. La cartilla cuenta con espacios de orientación, dirigidos al maestro, en los que 
se señalan los objetivos de cada unidad y se presentan los conceptos centrales, con la 
intención de facilitar a los estudiantes herramientas teóricas que les permitan hacer un 
mejor análisis de las situaciones y ejercicios propuestos. Asimismo, cuenta con 
sugerencias metodológicas relacionadas con el desarrollo de algunas actividades y 
herramientas de evaluación cualitativa, que le permiten al docente observar el avance del 
estudiante en el proceso realizado. Los espacios dirigidos al estudiante buscan potenciar 
el desarrollo de las diferentes habilidades del pensamiento en cada uno de sus niveles; 
mejorar la comprensión conceptual; coadyuvar a la superación de los conflictos cognitivos; 
la autoevaluación y la metacognición, mediante el desarrollo de diversas actividades y la 
bitácora COL.  
 
La cartilla se organiza en unidades, que se orientan hacia el desarrollo de las competencias 
como un concepto integrador del SABER, SABER HACER y SABER SER. Se espera, que 
el estudiante a través de esta estrategia consiga una comprensión holística de la ecología 
de los ecosistemas, que le permita avanzar hacia el desarrollo de habilidades y actitudes 
de valoración y respeto por el ambiente. 
4.4.1 Estructura de la cartilla  
La cartilla Conexión Natural inicia con una presentación general, donde se explica su 
objetivo, estructura, principales características y lo que sé espera lograr con su desarrollo. 
Luego, se presentan dos introducciones: la primera, dirigida al docente en la que se explica 
cuál va ser su papel en el desarrollo de esta estrategia, se señalan aspectos importantes 
que debe tener en cuenta durante el desarrollo de las actividades y se indican algunos los 
elementos y herramientas diseñados para facilitar su práctica docente; la segunda, está 
dirigida al estudiante y es una invitación a desarrollar la cartilla, en ella se señalan aspectos 
importantes a tener en cuenta durante el desarrollo de las actividades y se le explica su 
papel activo en su proceso de aprendizaje a través de una herramienta de autoevaluación. 
Después, se presenta la tabla de contenido que incluye siete unidades (Tabla 4-5) de 
trabajo, las cuales contemplan la secuencia curricular de contenidos planteada en la Tabla 
4-4.   
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1 Los ecosistemas 
 ¿Que son los ecosistemas? 
 Componentes del ecosistema 
2 Niveles de Organización 
 Niveles de organización 
biológica 
 Niveles de organización 
ecológica 
3 
Ocupación de los 
organismos en el 
ecosistema 
 Hábitat 
 Nicho ecológico 
 
4 Relaciones ecológicas 
 Relaciones intraespecíficas 
 Relaciones interespecíficas 
 Interacciones y adaptaciones 
5 
Flujo de materia y energía 
en el ecosistema 
 Estructura trófica 
 Cadenas tróficas 
 Redes tróficas 
 Pirámides tróficas 
 Ciclos biogeoquímicos 
6 
Clasificación de los 
Ecosistemas 
 Ecosistemas acuáticos 
 Ecosistemas terrestres 
7 Ecosistemas colombianos 
 Ecosistemas acuáticos 
colombianos 
 Ecosistemas terrestres 
colombianos 
 
Cada unidad se encuentra estructurada de la siguiente manera: se inicia con el título o 
nombre del tema general a desarrollar, debajo de este, se ubica un recuadro que contiene 
los objetivos de la unidad, seguidos de la conceptualización teórica del tema a trabajar,  
así mismo, en el inicio de cada subtema se presenta un componente conceptual que 
servirá como herramienta base para la construcción conceptual de los estudiantes y como 
apoyo para el docente; luego, se presentan las actividades a desarrollar diseñadas para  
potenciar el desarrollo de las diferentes habilidades del pensamiento y mejorar la 
comprensión conceptual a través del uso de mediadores como videos, lecturas, imágenes, 
esquemas, graficas , etc., y por último, al final de la unidad se encuentran dos herramientas 
de evaluación una dirigida al estudiante y otra al padre o tutor, estas corresponden a la 
bitácora COL en la que a través de la autoevaluación y heteroevaluación se pueden valorar 
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los logros de todo el proceso. Durante el transcurso de cada unidad se encuentran 
sugerencias y recomendaciones que se realizan al docente para el desarrollo y 
acompañamiento en la realización de las actividades planteadas y, además, se presentan 
algunos datos importantes o conceptos de utilidad para el estudiante.  
 
Al finalizar la cartilla se presenta una tabla que permite al estudiante llevar un control del 











5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
Las principales conclusiones que se pueden obtener del trabajo realizado son: 
 La exploración de conceptos previos es una herramienta importante que posee el 
docente para evaluar el desarrollo del currículo, para explicar el resultado de 
algunos procesos que se realizan en el aula y para mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 Cuando se quiere trabajar con los estudiantes un determinado concepto, se 
deberían tener en cuenta los conceptos previos, ya que una de las dificultades que 
se presenta en el aula, es que se da por hecho que los estudiantes tienen claridad 
de ciertos conceptos que se consideran “básicos” y que se supone ya deberían 
saber o manejar por estar en un grado escolar determinado. Esto conlleva a que 
muchos estudiantes no logren comprender conceptos de mayor complejidad 
 El diagnóstico de conceptos previos realizado fue pertinente en la medida que 
permitió identificar los principales conflictos cognitivos de los estudiantes sobre el 
tema de los ecosistemas y su ecología. Y a partir de su análisis fue posible dar 
estructura y diseñar la estrategia de aula.   
 A pesar de que los estudiantes recitan lo que es un ecosistema, el conocimiento 
que poseen está muy lejos de permitirles explicar cómo es su estructura y cómo es 
que interactúan los diferentes componentes. Por esta misma razón, no logran 
valorar el papel de los ecosistemas, ni analizar cómo estos procesos se ven 
alterados con la actividad antrópica, ni cómo llevarlos a un punto de retorno. 
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 Siempre que se identifiquen conflictos cognitivos principalmente sobre conceptos 
estructurantes se hace necesario implementar una estrategia de realimentación, 
porque a través de esta, se puede facilitar la comprensión y nivelación de las 
deficiencias conceptuales. Esto facilitara abordar luego conceptos más complejos 
sin dificultad. 
 La educación ambiental es un trabajo serio y pertinente que requiere ser abordado 
desde el currículo, teniendo en cuenta las necesidades institucionales, locales y 
globales, y para el cual es necesario la comprensión de las ciencias naturales y de 
la ecología como elementos fundamentales, que le permiten a los estudiantes 
construir una visión de cómo funciona la naturaleza y cómo esta nos brinda los 
recursos que garantizan el bienestar general. Por esta razón a pesar de que en el 
PRAE se trabajan diversas actividades relacionadas con el cuidado del entorno, 
éstas no son significativas, ni pueden ser explicadas conceptualmente por los 
estudiantes. 
 La fuerte fragmentación del currículo y los procesos de aula centrados en la 
ejecución de actividades afectan la calidad de los aprendizajes. Por esta razón el 
PRAE no cumple con su función de desarrollar competencias ambientales y las 
clases no le permiten al estudiante contar con los conocimientos necesarios para 
explicar cómo funciona la naturaleza, ni cómo los impactos antrópico afectan la 
naturaleza y a la sociedad. 
 La construcción de una secuencia curricular de contenidos representa gran 
importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que si está se hace 
adecuadamente, su aplicación tiene mayor probabilidad de lograr su finalidad. 
Porque el estudiante al finalizar la secuencia podrá percibir la íntima relación entre 
los conceptos que se le presentan, y esto favorecerá su aprendizaje significativo. 
 Se logró diseñar la cartilla como estrategia de aula para la enseñanza aprendizaje 
de la educación ambiental a partir de la integración de los conceptos de ciencias 
relacionados con el ecosistema y la conservación de los recursos naturales. 
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5.2 Recomendaciones  
La propuesta que se presenta buscar ayudar a construir un proceso de educación 
ambiental. Si bien ésta se dirige a una institución educativa en particular, por sus 
características y diseño, puede aplicarse o acoplarse en contextos educativos diversos que 
requieran el aprendizaje significativo sobre los ecosistemas y su ecología. Para esto se 
sugiere realizar el diagnóstico de conceptos previos y la retroalimentación de los conflictos 
cognitivos de manera particular; con el fin de comprender mejor los saberes de los 
estudiantes y de que el trabajo sea coherente con el contexto institucional. Además, si se 
decide aplicar esta estrategia se recomienda hacer un seguimiento continuo al avance de 
los estudiantes, teniendo en cuenta los diferentes tipos de evaluación, esto es importante 
porque permite evaluar esta propuesta.  
 
A partir del análisis de los resultados obtenidos y la propuesta que se presenta se sugiere 
reconsiderar a la ecología como un concepto estructurante que acompaña la educación 
ambiental. Igualmente es importante considerar a la educación ambiental dentro del 
currículo, de manera que la sociedad maneje las competencias ambientales y tome las 
decisiones razonadas que nos permitirán mantener el bienestar general y garantizar la 
sostenibilidad ambiental. 
 
Se recomienda al colegio Gustavo Restrepo I. E. D. realizar una reestructuración curricular 
que permita integrar a la ecología y el PRAE como un eje trasversal de su PEI, y así poder 
generar procesos efectivos de educación ambiental. 
 
Es posible convertir esta cartilla en una serie que permita ampliar las temáticas 
relacionadas con la educación ambiental.    
 
Si desea mayor información con relación a la aplicación del trabajo o sobre la estrategia 
de aula o tiene sugerencias, puede comunicarse con la autora Adriana Patricia Salamanca 
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Anexo A: Lista de conceptos 
 
LISTA DE CONCEPTOS ASOCIADOS AL ESTUDIO DE LOS ECOSISTEMAS 
1. Abiótico   
2. Acuático  
3. Adaptación  






10. Altura  













24. Átomo  
25. Autótrofo  
26. Bahía 
27. Bentos  
28. Bidireccional  
29. Bien 
30. Biocenosis 
31. Biodiversidad  
32. Biogeoquímico  
33. Biológica  
34. Bioma  
35. Biomasa  
36. Biosfera  




41. Cadena trófica 
42. Caducifolio 




47. Célula  
48. Charca 
49. Ciclo  
50. Ciclo abierto 
51. Ciclo cerrado  
52. Ciénagas 
53. Clima 
54. Coexistir  
55. Colonial 
56. Coloración  
57. Comensalismo 
58. Compartir  
59. Competencia 
60. Componentes  
61. Comunidad 
62. Conservación 











74. Detritívoro  
75. Dirección  
76. Dispersor 
77. Diversidad  
78. Ecología  
79. Ecológico 
80. Ecosistema 
81. Eficiencia  
82. Elemento 
83. Endémico  
84. Energía  
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91. Estructura  
92. Estructura física  
93. Estructura trófica  




98. Evolución  
99. Exótico 
100. Factor 
101. Factor limitante  
102. Facultativo  
103. Familia  
104. Fauna  
105. Fisiológica 




110. Fosa  
111. Fosforó  
112. Fótica  
113. Fotosíntesis  
114. Frugívoro  
115. Funciones  
116. Gregario  
117. Hábitat  
118. Herbívoro 
119. Heterótrofo 









129. Interacción  
130. Interespecífica  
131. Intraespecífica 
132. Isla  
133. Jerárquica  
134. Lagos 
135. Laguna 
136. Lentico  
137. Litósfera  
138. Lótico 
139. Lugar  
140. Luz 
141. Macromolécula  
142. Manantial 
143. Manglar 
144. Mar  
145. Marismas 
146. Materia  
147. Matorral 
148. Matriarcal  
149. Micro-hábitat  







157. Nativo  
158. Natural 
159. Necton 
160. Negativo  
161. Nevado 
162. Nicho ecológico 
163. Nitrógeno 
164. Nivel  
165. Nivel trófico 
166. Nutrición 
167. Nutriente 




172. Organización  
173. Órgano  
174. Orgánulo 
175. Pantano  
176. Páramo  
177. Parasitismo 
178. Patriarcal  
179. Pelágico 
180. Perenne  




185. Poligamia  
186. Polinizadores 
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193. Preservación 










204. Red  
205. Red trófica 
206. Regeneración  
207. Región  
208. Relación 
209. Relieve 





215. Sabana  
216. Secundario 
217. Selva   
218. Ser vivo 
219. Servicio 
220. Simbiosis  








229. Tanatosis  
230. Tejido  
231. Terrestres 




236. Tundra  
237. Unidireccional 




242. Vida  
243. Viento  
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Anexo B: Prueba diagnóstica 
H COLEGIO GUSTAVO RESTREPO I. E. D. 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 




Nombre: _____________________________________ Edad: _______ Curso: _______ 
 





La siguiente prueba consta de 15 preguntas de selección múltiple con única 
respuesta. Marca con una x la respuesta que consideres correcta.   
 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 Y 2 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
 




1. Teniendo en cuenta la imagen, una de las principales características que presenta 
este ecosistema es que 
 
A. llueve mucho. 
B. tiene un suelo fértil. 
C. carece de seres vivos. 
D. es muy seco. 
Objetivo: identificar los saberes de los estudiantes relacionados con el ecosistema y el 
medio ambiente.  
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2. Teniendo en cuenta las condiciones ambientales de ese ecosistema, una de las 
características más importantes que debe tener una planta para sobrevivir allí consiste 
en tener 
 
A. hojas muy anchas para aprovechar más luz. 
B. raíces largas para buscar el agua en el suelo. 
C. tallo muy grueso para sujetarse en la arena. 
D. muchas flores para atraer más polinizadores. 
 
3. Daniel debe elaborar una cadena alimentaria con los siguientes seres vivos y ya trazó 











Si te informan que las garrapatas son parásitos y que los pájaros comen gusanos, 
insectos y otros animales pequeños, ¿cuál de las siguientes figuras mostraría la 






















La dirección de la                indica 


















A. B. C. D. 
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4. Los plásticos son materiales que se han utilizado en la industria y en la vida diaria, por 
ejemplo, en empaques y bolsas. Algunos plásticos se pueden reciclar y volver a 
utilizar, debido a que 
 
A. se destruyen fácilmente. 
B. tienen la propiedad de remoldearse. 
C. se pueden estirar. 
D. tienen la propiedad de evaporarse 
 













De acuerdo con las situaciones anteriores, en las que se muestra únicamente 
contaminación del aire son 
 
A. 1, 3 y 4. 
B. 2, 4 y 5. 
C. 1, 4 y 5. 
D. 2, 3 y 4. 
 
6. Se dice que no lavar la ropa en los ríos disminuye la contaminación de sus aguas, 
porque con esto 
 
A. se disminuye la cantidad de agua en los ríos. 
B. se protegen la fauna y la flora que habita en los ríos. 
C. se disminuye el consumo de agua en las casas. 
D. se aumenta la vegetación de la orilla de los ríos. 
 
7. Fernando quiere reciclar la basura que produce su colegio. La mejor forma de reciclar 
la basura que produce el colegio es separándola 
 
A. de acuerdo con el tamaño. 
B. según la función que cumple. 
C. en materiales renovables y no renovables. 
D. de acuerdo con el material del que está hecha. 
 
1                          2                           3                            4                           5 
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8. Observa el siguiente dibujo. 
 
 












Según estas dos cadenas, ¿cuáles seres vivos ocupan el mismo nivel trófico? 
 
A. Las hormigas y el pasto. 
B. El venado y el gato. 
C. El cocodrilo y el gato. 
D. El cocodrilo y el ratón. 
A.                               B.                                 C.                               D.                          
Cadena alimentaria 1                                        Cadena alimentaria 2 
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10. Las plantas y los animales son recursos naturales 
 
A. renovables, porque a medida que mueren unas plantas y animales nacen otros. 
B. no renovables, porque no se pueden obtener las mismas plantas y animales. 
C. no renovables, porque tienen vida y se conservan a través del tiempo. 
D. renovables, porque se consumen por completo hasta agotarse en el planeta. 
 




El paso 2 de la ilustración anterior, representa el proceso de 
 
A. condensación, porque el agua líquida pasa a vapor. 
B. evaporación, porque el vapor pasa a agua líquida. 
C. condensación, porque el vapor pasa a agua líquida. 
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12. Diego vive en una zona que presenta un alto índice de contaminación atmosférica, 




Diego ha notado que al correr se cansa rápidamente. Posiblemente, Diego está 
enfermo de sus 
 
A. pulmones, porque los árboles le proporcionan mucho oxígeno. 
B. piernas, porque el humo afecta sus músculos. 
C. piernas, porque los árboles le impiden caminar libremente. 
D. pulmones, porque el humo afecta su respiración. 
 
13. En una tienda se les pidió a los clientes que llevaran sus compras en bolsas de tela 
reutilizables, en lugar de usar bolsas de plástico o de papel. ¿Qué ventaja traería para 
el ambiente si todas las tiendas y supermercados hicieran lo mismo? 
 
A. Se conservarían mejor los alimentos en las bolsas de tela. 
B. La tela se demoraría más tiempo en biodegradarse que el papel o que el plástico. 
C. Se reduciría la tala de árboles para fabricar papel y la contaminación por plástico. 
D. Se crearían muchos empleos en la industria de la tela. 
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14. El siguiente dibujo presenta un ecosistema de bosque en tres etapas diferentes. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, ¿qué actividad humana afectó al ecosistema? 
 
A. La tala de árboles. 
B. La agricultura. 
C. Las inundaciones. 
D. El uso de fertilizantes. 
 




Una cadena alimentaria es el proceso en el cual se transfiere energía y nutrientes de 
unos organismos a otros. A partir de lo anterior puede afirmarse que este esquema 
 
A. es correcto, porque en la cadena alimentaria el consumidor 1 solo pasa energía a 
los productores. 
B. es incorrecto, porque los descomponedores transfieren energía al consumidor 2. 
C. es correcto, porque los productores son la base energética de toda la cadena 
alimentaria. 
D. es incorrecto, porque los productores no interactúan con el consumidor 2. 
 
Bibliografía  
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES. Cuadernillos de pruebas 
Ciencias Naturales años 2009, 2012 y 2015.
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Anexo C: Guía de retroalimentación 1 
 
GUÍA No. 1 DE RETROALIMENTACIÓN  
 







   
La guía de realimentación consta de cinco fases secuenciales, cada secuencia presenta 
las acciones que tanto docente como estudiante realizarán para cumplir con los objetivos 
trazados en cada una. También presentan la forma como se evaluarán las actividades 
propuestas y los recursos que se emplearán para tal efecto.  
 
Fase 1. Contextualización: tiene como objetivo retomar los principales aspectos de la 
prueba diagnóstica a partir de una serie de preguntas consignadas en la tabla de registro 
(Tabla 1), que consta de tres columnas ¿Qué sé?, ¿Qué quiero aprender? y ¿Qué 
aprendí?, de las cuales la primera y segunda columna se diligenciarán en esta fase de la 
realimentación.  
 
Fase 2. Reflexión individual: En esta fase, el objetivo es socializar las respuestas dadas 
por los estudiantes a cada pregunta, teniendo en cuenta lo que saben y lo que quieren 
saber respecto a la pregunta formulada. Además de ello deben escuchar y analizar las 
respuestas dadas por sus compañeros y registrar en la tabla del proceso de socialización 
(Tabla 2), los aspectos en común y las diferencias que encuentran en éstas.  
 
Fase 3. Acción – práctica: Esta secuencia tiene como objetivo utilizar las herramientas 
TIC para la presentación de los principales aspectos sobre los ecosistemas, a partir de los 
cuales se formularán una serie de actividades, para la aplicación de lo aprendido y aportar 
para la superación de los conflictos cognitivos de los estudiantes. Dentro de las actividades 
que se plantearon en esta fase se encuentra la actividad de relación (Tabla 3), la 
construcción de un mapa conceptual con base en la información de los videos y el registro 
en la tercera columna de la respuesta ¿Qué aprendí? (Tabla 1), después de la elaboración 
de las actividades mencionadas.  
 
Fase 4. Reflexión colectiva: Los estudiantes compararán las respuestas dadas en la 
columna 1 ¿Qué sé?, que respondieron antes del desarrollo de las actividades y 
observación de los videos, con la columna ¿Qué aprendí?, después de la elaboración de 
Apreciado Docente: La siguiente guía tiene como propósito contribuir a la superación 
de los conflictos cognitivos encontrados en los estudiantes luego de la aplicación y 
análisis de la prueba diagnóstica realizada. Para esto, se proponen actividades de 
aplicación y el uso de las herramientas TIC que ayudar a mejorar los ambientes de 
aprendizaje y brindan instrumentos prácticos y vivenciales, difíciles de recrear en el aula. 
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las actividades y observación de videos. Esto permitirá que los estudiantes evidencien los 
posibles errores conceptuales que tenían al inicio, lo que permitirá la reflexión sobre sus 
ideas iniciales. Además, a partir de la rúbrica de evaluación (Tabla 4), el grupo y cada 
individuo podrá realizar el análisis sobre los criterios establecidos para la evaluación y 
determinar si hubo o no cumplimiento de los mismos. Esto permitirá entender la valoración 
obtenida en la elaboración del mapa conceptual.  
 
Fase 5. Evaluación y mejora continua: Los estudiantes analizaran el avance en sus 
procesos de aprendizaje a partir de la reflexión de su desempeño individual y grupal y de 
las conclusiones que saquen luego del desarrollo del proceso de realimentación.  
 





















explicación de la tabla 1 
de registro. En la que se 
plantean preguntas 
relacionadas con los 
aspectos tratados en la 
prueba diagnóstica 
(Tabla 1).  
 
Solicitar el registro 
únicamente de las 
columnas: ¿qué sé? y 
¿qué quiero aprender? 
(1 y 2) de la tabla 1 de 
registro. 
Observación y atención 
a la explicación de la 
actividad.  
 
Registro en columnas 1 y 
2 (Tabla1).  
Verificación del registro 
de respuestas en tabla1 
columnas 1 y 2. 
 

















Solicitar la presentación 
y socialización de la 
tabla de registro 1.  
Realizar la presentación 
y socialización de las 
respuestas dadas en las 
columnas 1 y 2 de la 
tabla 1.  
 
Escuchar con atención la 
socialización de los 
compañeros y registrar 
en la tabla 2 del proceso 
de socialización los 
aspectos en común y las 
diferencias de las 
respuestas dadas por los 
compañeros con 
respecto a las propias.  
Revisión de la tabla 2 
del proceso de 
socialización.  
 
Tabla de registro 1  
 
Tabla proceso de 















Introducción al contenido 
de los videos y su 
finalidad en la 
comprensión y retoma 
de los conceptos 
propuestos en la prueba 
diagnóstica:  
Componentes de los 
ecosistemas, flujo de 
materia y energía, 
cadenas y redes tróficas, 
ciclos biogeoquímicos, 
tipos de ecosistemas, 
impactos ambientales y 
Tomar nota de los 
temas, con la 
información que brindan 
los videos y el docente.  
 
Realizar la Actividad de 
relación de acuerdo con 
lo observado en los 
videos y páginas web.  
 
Formar el grupo de 
trabajo y construir el 
mapa conceptual a partir 
de la información 
Verificación del registro 
de apuntes frente a los 
videos y los conceptos 
requeridos.  
 
Verificación de la 
realización de la 
Actividad de relación  
 
Revisión y evaluación 
del mapa conceptual 
construido en grupos a 













 3. OVA: 
http://recursostic.educacion
.es/secundaria/edad/4esobi
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Solicitar y acompañar la 
realización de la 
Actividad de relación con 
base en los videos y 
página web visto.  
 
Solicitar la construcción 
de un mapa conceptual 
(por grupos) que recoja 
los principales aspectos 
de los ecosistemas a 
partir de la observación 
de los videos y visita a 
las páginas propuestas.  
Hacer seguimiento y 
acompañamiento en la 




diligenciamiento de la 
columna ¿qué aprendí? 
de la tabla 1, después de 
la observación de los 
videos y páginas web y 
la realización del mapa 
conceptual  
suministrada en los 
videos y páginas web 
sugeridas y teniendo en 
cuenta los criterios 
establecidos en la 
rúbrica de evaluación 
para el mapa.  
 
Realizar el registro de la 
columna ¿qué aprendí? 
de la tabla 1, después de 
la observación de los 
videos y páginas web y 
de la elaboración del 
mapa conceptual.  
Verificación del registro 
la columna que aprendí 









5. Nuestra huella ecológica 





Actividad de relación.  
 
Rúbrica de evaluación del 
mapa conceptual  
 
















Promover la reflexión 
frente al trabajo 
realizado a partir de la 
comparación de las 
casillas de la tabla 1.  
 
Promover la reflexión 
sobre la valoración 
obtenida en el mapa 
conceptual, teniendo en 
cuenta los criterios de la 
rúbrica de evaluación 
(Tabla 4)  
 
 
Realizar la comparación 
del ¿qué sé? registrado 
inicialmente, con el ¿qué 
aprendí? que registraron 
después de la 
observación de los 






luego de la elaboración 
del mapa conceptual, 
teniendo en cuenta los 
criterios dados en la 
rúbrica de evaluación.  
 
 
Análisis de los 
resultados obtenidos al 
realizar las 
comparaciones de las 
columnas de la tabla de 
registro a lo largo del 
proceso.  
 
Tabla 1 de registro  
 
Rúbrica de evaluación del 






















 Análisis de las 
conclusiones y 
observaciones 
realizadas por los 
estudiantes valorando el 
avance que se 













desempeño individual y 
grupal.  
Recolección de datos 
cualitativos relevantes a lo 
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INDICACIONES PARA EL ESTUDIANTE 
 
H COLEGIO GUSTAVO RESTREPO I. E. D. 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 




Nombre: _____________________________________ Edad: _______ Curso: _______ 
 










1. Observa la tabla y registra la información en la tabla según corresponda. 
  
Tabla 1. Registro de respuestas 




¿Cuáles son los 
componentes de un 
ecosistema? 
   
¿Qué es el flujo de 
materia y energía 
en los ecosistemas? 
   
¿Qué son las 
cadenas y las redes 
tróficas y como se 
relacionan con el 
flujo de energía y los 
ecosistemas? 
   
Apreciado Estudiante: La siguiente es una guía dirigida que tiene como propósito 
reforzar y aprender conceptos relacionados con el ecosistema, su estructura, función y 
clasificación e impactos ambientales entre otros. Para esto vamos a usar diferentes 
herramientas TIC. Debes desarrollar las actividades propuestas de acuerdo con las 
indicaciones del profesor.   
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¿Cuáles son los 
tipos de 
ecosistemas y sus 
características? 
 
   
¿Cuál es la huella 
ecológica e impacto 
ambiental de 
nosotros los seres 
humanos en los 
ecosistemas? 
   
 
2. Completa la tabla teniendo en cuenta los aspectos en común y aspectos diferentes con 
respecto a sus respuestas, de acuerdo a la socialización de las respuestas dadas por 
sus compañeros a las preguntas de la tabla 1.  
 
Tabla 2. Proceso de socialización 
PREGUNTA 
ASPECTOS EN COMÚN CON MI 
RESPUESTA 
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3. Actividad de relación: escribe al frente de la imagen lo que crees que representa de 
acuerdo con lo observado en los videos y páginas web.  
 
Tabla 3. Actividad de relación 
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4. Forma un grupo de cuatro personas y construyan un mapa conceptual a partir de 
la información suministrada en los videos y páginas web sugeridas y teniendo en 
cuenta los siguientes criterios establecidos en la rúbrica de evaluación para el 
mapa. 
 













Se entregó en 
tiempo y forma de 
acuerdo con lo 
solicitado 







principales de las 
secundarias con 
diferentes colores.  
Se diferencian las 
palabras claves por 
medio de recuadros 
y/o colores.  
Usa palabras 
claves pero no las 
diferencia.  
No se evidencian 
las palabras claves  
Organización 




jerárquica y utiliza 
los conectores que 
facilitan su 
comprensión.  









Los conceptos no 
poseen una 
organización 
jerárquica clara y 





conceptos ni se 
utilizan conectores 
para facilitar el 
entendimiento.  
Enfoque en el 
Tema 
Se diferencia el 
tema principal y sus 
ramificaciones son 
claras.  
Se presenta bien al 
tema principal pero 
no son claras las 
ramificaciones  
Se evidencia un 
tema principal pero 
no se ven 
relaciones con las 
ramificaciones.  
No hay una 
diferenciación clara 

















situaciones pero las 




estas no son claras  
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Anexo D: Guía de retroalimentación 2 
H  
COLEGIO GUSTAVO RESTREPO I. E. D. 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 




Nombre: _____________________________________ Edad: _______ Curso: _______ 
 


































Objetivo: identificar los avances de tu proceso de aprendizaje sobre el tema de los 
ecosistemas y su ecología.  
Esta es una guía de trabajo en clase y en casa, en la que puedes discutir las actividades 
con tus compañeros y socializar las respuestas. 
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7. Cuáles de los siguientes factores se consideran como factores abióticos y cuales como 
factores bióticos. Marca con una X la respuesta correcta.  
 
FACTOR ABIÓTICO BIÓTICO 
Agua   
Aire   
Animales    
Bacterias   
Hongos   
Humedad    
Luz   
Plantas   
Presión atmosférica   
Protistas   
Suelo    
Temperatura    
 
8. Completa el mapa conceptual usando las palabras del recuadro (si es necesario se 












Agua         Aire         Animales         Bacterias         Factores Bióticos         Hongos         
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9. Completa el esquema de niveles de organización con las siguientes palabras: bioma, 
comunidad, ecosistema, individuo. 
 
10. Relaciona las palabras de la columna 1 (niveles de organización) con las definiciones 




  COLUMNA 2 
Definición 
    
A. Individuo 
 (    ) Área geográfica que se caracteriza por el 
tipo de plantas y animales que predominan 
en ella. 
    
B. Población 
 (    ) Capa constituida por agua, tierra y aire, en la 
cual se desarrollan los seres vivos; 
comprende desde unos 10 km de altitud en 
la atmósfera hasta los fondos oceánicos. 
    
C. Comunidad 
 (    ) Es el conjunto de poblaciones de seres vivos 
que habitan, a la vez, un determinado lugar. 
Dichos seres vivos no viven aislados; 
dependen unos de otros.  
    
D. Ecosistema 
 (    ) El conjunto de los organismos de una 
comunidad que se relacionan entre sí y con 
los factores abióticos de medio ambiente. 
    
E. Bioma 
 (    ) Ser vivo, animal o vegetal, perteneciente a 
una especie o género, considerado 
independientemente de los demás 
    
F. Biosfera 
 (    ) Grupo de individuos de la misma especie 
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14. Asocie las palabras de la izquierda con las definiciones de la derecha, una los 














15. Responde las preguntas, marca con una X el número de la respuesta que consideras 
correcta. 
 
A. De acuerdo al modo de nutrición es correcto afirmar que los organismos 





1 2 3 
Dependen de otros organismos para adquirir 
materia y energía, se alimentan de materia 
orgánica viva. Estos pueden ser herbívoros, 




Se alimentan de detritos y los transforma en 
compuestos inorgánicos. Juegan un papel 
importante pues permiten que los nutrientes 
se reciclen y vuelvan a ser utilizados. 
Organismos que tienen la capacidad de 
captar la energía de la luz solar para producir 
moléculas orgánicas a partir de un proceso 
llamado fotosíntesis. 
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B. De acuerdo al modo de nutrición es correcto afirmar que los organismos 





1 2 3 
 
C. De acuerdo al modo de nutrición es correcto afirmar que los organismos 





1 2 3 
 
16. Observa la imagen y a partir de esta , responde: 
 
A. Escribe que organismos pertenecen a cada nivel trófico:  
 
 Productores:_____________________________________________________ 
 Consumidores primarios:___________________________________________ 
 Consumidores secundarios:_________________________________________ 
 Consumidores terciarios: ___________________________________________ 
 Descomponedores:_______________________________________________ 
 
B. Forma una cadena trófica (alimentaria) con organismos de la imagen, explica 
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17. Recorta y clasifica en la tabla las siguientes imágenes de seres vivos de acuerdo al 
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Responde las preguntas 18 a la 21 teniendo en cuenta la siguiente información. Todos los 
organismos en un ecosistema requieren de materia y energía, el siguiente diagrama 



















18. ¿Cuál es la principal fuente de energía de un ecosistema?_______________________ 
_____________________________________________________________________ 
 












22. En los ecosistemas los seres vivos no se encuentran aislados sino que se relacionan 
con los elementos de su entorno y con otros seres vivos de diversas maneras. Escribe 
falso (F) o verdadero (V) según corresponda para las siguientes afirmaciones, justifica 
tu respuesta.   
 
A. Las relaciones intraespecíficas ocurren entre organismos pertenecientes a la 




B. Las relaciones interespecíficas son las que establecen los seres vivos entre 
poblaciones de diferentes especies. (   ). Justificación: ______________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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A. La _______________ intraespecífica ocurre cuando hay varios organismos de una 
misma especie que necesitan el mismo recurso para sobrevivir, al ser de la misma 
especie sus necesidades son las mismas y por tanto se deben enfrentar.  
 
B. La _______________ es un tipo de relación en la que todos los organismos 
involucrados se ven beneficiados. Estas suelen ser sociales. 
 
C. Las relaciones que se establecen a partir de los individuos que ejercen liderazgo 
en una población son llamadas _______________. 
 
D. Las relaciones _______________se presentan entre individuos de la misma 
especie que no necesariamente tienen lazos familiares, estos individuos se 
agrupan para protegerse de predadores y facilitar la reproducción.  
 
E. En las relaciones _______________ los individuos que las tienen se encuentran 
unidos entre sí en forma inseparable y funcionan como un solo organismo.  
 
F. Las relaciones que ocurren entre miembros que tienen lazos de consanguinidad 
son conocidas como relaciones _______________.  
 
24. Utiliza las palabras del recuadro para indicar sobre las líneas el tipo de relación 

















Carroñeria     Comensalismo     Depredación     Mutualismo     Parasitismo     Simbiosis 
A B C 
D E F 
    coloniales     competencia      cooperación      gregarias      jerárquicas      familiares  
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26. A continuación te presentamos algunas imágenes de organismos que han desarrollado 
diversas adaptaciones, responde para cada una las preguntas planteadas. 
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28. Cada ficha muestra la imagen de un ciclo biogeoquímico, escribe en el recuadro 
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30. Resolver el siguiente cuestionario KPSI. En el cuadro A están las categorías que se 
pueden colocar. En el cuadro B, responde de acuerdo con tu nivel de conocimiento, 




1 No lo sé/no lo comprendo 
2 Lo conozco un poco 
3 Lo comprendo parcialmente 
4 Lo conozco bien 
5 Lo puedo explicar a un compañero 
 
CUADRO B 
Mi nivel de conocimiento con relación a estos temas es (marca la columna con X): 
Concepto / Tema 1 2 3 4 5 
Ecosistemas      
Agua      
Aire       
Suelo       
Contaminación      
Conservación      
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Anexo E: Cartilla “Conexión Natural” 
 
 
 
